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KAMMERSKRIVER SØREN JENSEN HELLE¬
KANDE, HANS EFTERSLÆGT
SLÆGTEN LINDBERG AF 1640 OG AMTSFORVALTER
MORTEN MICHELSEN HADRUP TIL ØRRIDSLEV-
GAARD, DALLUND OG ST. KØBESKOVGAARD
SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM TRE SLÆGTER LINDBERG
Af
F. C. Bretteville-Plnm.
Omkring Aar 1639, da Prins Chr. V som Lehnsmand over
Laaland og Falster residerede paa Nykøbing Slot, blev Søren
Jensen Hellekande (Helkand — Hellicant)
ansat som Kammerskriver hos Prinsen. Tidspunktet for Ansættel¬
sen kan ikke angives, bl. a. fordi hans Bestalling, eller en Genpart
af den, ikke har kunnet findes blandt de opbevarede Arkivalier;
men i nedennævnte Revisionsprotokol findes under 11. September
1639 et Notat, hvorefter Søren Jensen Hellekande »fyrstelig Naa-
de Prinsens Kammerskriver« beordres til at opkøbe et Parti Slagte-
Øksne »til Kgl. Majestæts Behov«.1 Samtidig med at han beklædte
Embedet som Kammerskriver, hvormed fulgte at han ikke blot
besørgede Indkøb for Prinsen og hans Hofstat, men ogsaa var
Prinsens Tillidsmand i økonomiske og financielle Forhold og til
Tider varetog disses Ordning baade i Indland og Udland, paatog
han sig for egen Regning betydelige Entrepriser m. Hensyn t.
Levering af Krigsmateriel, Krudt og anden Ammunition til Lan¬
dets Defension, og han skaffede endog undertiden Levnedsmidler
til flere af Landets Fæstninger, saaledes som det fremgaar af efter¬
følgende Oplysninger. —
Det vil formentlig være vanskeligt at angive Rammerne for
hans Embedes Virksomhedsomraade og Kompetence ved Sam¬
menligning med lignende Stillinger i senere Tider. Til Belysning af
1 D. Kancelli B. (1588—1660) II 2 f. 1650—58 Revisionstegnebog ang.
Udbetalinger til Lehnsmænd, Hoftjenere etc. Fol. 48. R. A.
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Stillingens Art, saaledes som man saa paa den i det attende Aar-
hundrede, kan anføres, at en Datters Sønnesøn, Andreas Ja¬
cob Lindberg (1726—1777) kalder ham »Cabinetssecretair,
eller som det hed i de Tider, Haandskriver hos Prins Christian«.2
Ved Gennemgang af Prinsens Arkivalier og Bilag til nedenanf.
»Afregninger« i Rigsarkivet støder man stadig paa Prinsens egen¬
hændige Ordre-Sedler til Søren Jensen, snart drejer det sig om
Indkøb af Beklædningssager og lignende Effekter,3 snart om Ind¬
køb af Vin m. m. — Og endelig findes blandt Kammerskriverens
efterladte Papirer et ikke ringe Antal Kvitteringer, forsynede med
Prinsens egenhændige Underskrift for Modtagelse af større og
mindre Pengebeløb, kontant udbetalte, hvoraf synes at fremgaa,
at Kammerskriveren i adskillige Tilfælde ogsaa er blevet benyttet
som Prinsens private Financier; endnu den 7. April 1647, kort
før sin sidste Afrejse fra Nykøbing Slot, kvitterer han for Mod¬
tagelsen af 20 Rd., modtaget af Søren Jensen.4
Om Søren Jensen Hellekandes Afstamning kan formentlig intet
konstateres; men der kan være Anledning til at fremsætte den For¬
modning, at han var Broder til Borgmesteren i Throndhjem, An¬
ders Jensen Hellekande5 og den bekendte rige Handels¬
mand og Skibsrheder i København Rasmus Jensen Hel¬
le k a n d e, der gjorde betydelige Forretninger med Staten, og
som stillede et væbnet Skib til Chr. IV's Raadighed i Slaget ved
Kolberger Heide.8 Han skulde herefter være Søn af Jens An¬
dersen Hellekande, Borger i Aarhus, og dennes Hustru
Boel Rasmusdatter.7 En tredje Broder til Søren Jensen er
maaske den noget yngre Laurids Jensen Hellekande,
f. i Viby ved Aarhus, som 24. Juli 1651 tog Borgerskab i Aarhus,8
og hvis Bod paa Skolegade i Aarhus (Løbe Nr. 20, Taksation 26.
Februar 1661) i 1661 blev »spoleret«.9
2 Skrivelse af 12. Maj 1770 til Skifteforvalteren over Fyens Stift. Søren
Mortensen Hadrups Skifte 1767, Odense m. fl. Amters Skifteprot.
V L. A. for Fyen. Landsarkivar S. Aakjær har venligst henledet Opmærksom¬
heden paa dette Skifte.
8 Ifølge Memorial af 4. Juni 1646 skulde S. J. sørge for Levering af 100
Pibekraver til Prinsen. Prins Christian V' Arkiv, Concepter til aabne og
lukkede Breve. R. A.
* Afregninger VIII 78 Indlæg. R. A.
8 9 Bricka Biogr. Lex. VII 298, 299. Carl Bruun, Kbhvns. Hist. I 587,
Personalh. T. 2 VI 4.
7 Personalh. T. 2 VI 1—12. Hun blev begravet 10. Oktober 1649 i
Lorentz von Meulengrachts Ligkammer i Nic. Kirke. Lorentz
v. M. var Rasmus Jensen Hellekandes Hustrus 1ste Mand, begr. sammest.
12. August 1630. Set. Nic. Kirkes Inventarium over Begravelser inden Kirken,
Fol. 78b, Raadstuearkivet.
8 Aarhus Borgerskabsprot. L. A. for Nørrejylland.
9 Venligst meddelt af Personalhistorikeren, Overretssagf. C. I. T. Thomsen,
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Til Fordel for den Antagelse, at Anders, Rasmus og Søren Jen¬
sen Hellekande var Brødre, vil foruden Navnefællesskabet kunne
fremføres, at de levede omtrent paa samme Tid; Anders døde
1662, Rasmus 10. Oktober 1648 og Søren o. 1652,10 og at Søren
Jensens næstældste Datter er døbt Bodil og saaledes kan være op¬
kaldt efter Jens Andersen Hellekandes Hustru. Hvad der dog er af
særlig Interesse ved Bedømmelsen af det mulige Slægtskabsforhold
er dels, at Rasmus J. H. vitterligt deltog i flere af de Forretninger,
som Søren J. H. afsluttede med Prinsen og Kronen, hvilket frem-
gaar af nedennævnte Excerpter af Bilag til opbevarede Arkivalier,
og endelig fremgaar det af et Andragende af 5. Januar 1668 til
Kongen, at Rasmus J. Hellekandes Stifsøn, Hans von Meu-
1 e n g r a c h t,12 var den ene af Søren J. Hellekandes Børns For¬
myndere, medens den anden Formynder var den Jacob Pe¬
tersen, som tidligere havde været Rasmus Jensens Fuldmægtig
i »Det östersche Comp.«.11 Andragendet gik ud paa at opnaa en
endelig Ordning m. H. t. Betaling af Kronens Gæld til Arvin¬
gerne. —
Af de i Rigsarkivet beroende Arkivalier vedrørende Kammer¬
skriverens Forretninger og øvrige Forhold gengives følgende Ud¬
drag. —
1640 28. Juli—30. December Kvittering, udst. af Godfried
Michelsen med Paategning af Korfitz Ulfeldt,18
hvorefter han efter Kgl. Majestæts naadigste Befaling har mod¬
taget, hvad Rasmus Jensen, Borger i Kbhvn., til «højbemeldte
Kongens Behov har leveret«. Paa Bagsiden af Bilaget er skrevet:
»Beviser tilhørende Søren Jensens Arvingers Afregning, som er be¬
regnet fra 28. Juli 1640 til 20. Maj 1653«. For Aarene 1641 og
1643 foreligger lignende Kvitteringer med Korfitz Ulfeldts Navn,
og paa Bagsiden af den sidste er skrevet: »Modtaget hvad Rasmus
Jensen, Borger i København, har leveret ved Søren Jensen, som
jeg (Korfitz Ulfeldt) med Regnskab videre haver at forklare«.12
Allerede i 1640 drev Søren J. H. Krudtværk i Skaane, hvilket
Aarhus, som tillige oplyser, at Laurids J. H.s Skifte er af 1. Marts 1665,
og at han var gift med Anne P o ve lsd., der efter hans Død giftede
sig med Christopher Sørensen Læsø, Kgl. Majestæts Toldbetjent
i Fredericia, hvor paa samme Tid en Søn af Laurids J. H., Peder Helle¬
kande, opholdt sig. —
10 Afregninger VIII 78. Bilag 25; iflg. Genpart af Kgl. Skrivelse af 14.
Maj 1652 gives B e a t h e, afg. S. Jensens Tilladelse til, at hvad hendes
si. Husbond maatte være skyldig i Anl. af Potaske-Værket i Skaane kan
afdrages i Fordringen for leveret Krudt. R. A.
11 Afregninger VIII 78 Indlæg. R. A. og O. Nielsen IV 124.
12 Afr. VIII 78 Indlæg R. A. Hans v. Meulengracht f. 9. September
1629, d. 1684, L. Bobé »Die deutsche St. Petri Gemeinde«, Pag. 444.
" F. 10. Juli 1606, d. 20. Februar 1664, D. Adels A. XL Pg. 526.
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fremgaar af, at han 22. Oktober d. A. fik kgl. Bevilling til at ud¬
føre af Riget 200 Cntr. Krudt af det »som han selv lader gøre udi
Christianstads Lehn udi vort Land Skaane«,13 a og 24. Oktober
1640 fik han Bevilling til at forpagte en Krudtmølle i Skaane,
kaldet Longsøe, paa 2 Aar; Forpagtningsafgiften var aarlig 100
Rd. Specie. —
Den 28. Maj 1641 udstedte Prinsen Generalpas for Søren Jen¬
sen i Anledning af hans hyppige Rejser mellem Nykøbing og Kø¬
benhavn paa Prinsens Vegne;14 16. Januar 1642 fik han kgl. Kon¬
firmation paa Skøde paa en Plads paa Christianshavn,15 og 27.
April 1642 gav Prinsen ham Tilladelse til, at han maatte bo paa
Christianshavn, dog paa det Vilkaar at han, naar Prinsen det naa-
digst befaler »uforsømmelig skal forføje åg til Prinsens Hof og for¬
volder hans Bestilling ham derved at intet forsømmes«, — og ef¬
tersom han er i Prinsens Tjeneste og Bestilling, faar han Ret til at
bruge Prinsens Heste. Han fritages endvidere for al borgerlig
Tynge, Skat og Indkvartering, saalænge han i Prinsens Tjeneste er
og forbliver, hvorefter Borgmester og Raad i Christianshavn saa-
velsom alle andre underdanigst sig have at rette.12 Den 24. Septem¬
ber 1642 skrev Prinsen til Korfitz Ulfeldt og anmodede ham om
gennem Søren Jensen, vor Kammerskriver, at skaffe leveret et Parti
Krudt; samtidig paalægger Prinsen Korfitz Ulfeldt at sørge for,
at S. J. faar betalt resterende Beløb for Leverancen for forgangne
Aar.12 Den 12. Januar 1643 fik Søren Jensen kgl. Bevilling til i
Christianstads og Sølvisborg Lehn at lade hugge saa mange Aske¬
træer, som han til Picker, Lanser, Hellebarder og Partisaner har
Brug for, og paa de Steder, hvor han dem bedst og tjenligst kan
bekomme.18
Fra Rigsmarsken Anders Bille17 foreligger et Brev af 25.
Oktober 1643 til S. J.:
»Ærlige og velagtede Søren Jensen, hans fyrstelige Naade Prinsens Kam¬
merskriver, min gode Ven, venlig [tilskrevet].«
»Min venlig Hilsen forsendt med Gud vor Herre, kære Søren Jensen, gode
Ven, er jeg venlig begærende, at I vil velgøre og levere paa det gamle danske
Regimente, som si. Marquard Rantzau18 haver ført og her i Landet
er indkvarteret, til Obristlieutenant Poul Sehested,19 liggende i Waar,
13a Skaanske Reg. Fol. 331 a og b. R. A.
14 Prins Chr. V' Arkiv, Concepter til aabne og lukkede Breve. R. A.
" Sjæll. Reg. Fol. 156. R. A.
16 Skaanske Reg. Fol. 389. R. A.
1T F. 19. Marts 1600, Rigsmarsk 1642, d. 9. November 1657, Bricka Biogr.
Lex. og D. Adels A. 1890, Pag. 92.
i» F. o. 1590, d. 19. Juni 1640, D. Adels A. XLVII Slægten Rantzau
Pag. 71 ff.
19 Iflg. Oberstl. Hirsch fik han 12. Juli 1638 Bestalling som Oberstltnt. i
Marquard Rantzaus Regiment og søgte sin Afsked 1653.
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eller til Major Hans Peterse n,20 liggende i Odense udi Fyen, naar de
Eder med denne min Skrivelse besøger. Af Munition nemlig Krudt ti Centner,
Tretten Tusinde tre Hundrede to og Tredive »Claffer-Lunter«, eftersom de
dennem beklager ingen Forraad ved Regimentet derpaa at have, hvorpaa I
kan tage deres Bevis s22
Samme Aar anerkender Ebbe U 1 f e 1 d t21 til Ovesholm i
Skaane, Befalingsmand over Christianstads Lehn, af Søren Jen¬
sen, fyrstelig Naade Prinsens Kammerskriver, efter Skrivelse og
Ordre fra Anders Bille til Damsboe, Danmarks Riges Marsk, at
have modtaget 11.281 fi Skaalpund Krudt.23 Den 12. November
1644 fik Søren Jensen Kgl. Brev paa »Stubbemølle«, Søllerød
Sogn, Kbhvns. Lehn, med Ret til at opføre en Teglovn,24 og 29.
September 1645 foreligger Kvittering for Levering af 30 Tdr. Sild
og et Parti Kød til Christianstads Fæstnings Garnison fra ærlig
og velagtet Mand Søren Jensen, fyrstelig Naade Prinsens Kam¬
merskriver.25 Da Løngsøe Krudtmølle i Skaane var nedbrændt i
1646, fik han 27. Juni 1646 Kgl. Bevilling til »i Christianstad og
Sølvisborg Lehn af Bønderne Salpeter sig for Penge at tilforhandle«,
og Lehnsmanden fik Ordre til, at han paa Kongens Vegne skulde
være ham »beforderlig og alting saadan midle«, at baade han og
Bønderne kunde være tilfredse »eftersom kristeligt og billigt er«.28
Under 17. September 1646 skriver Korfitz Ulfeldt, at Kgl.
Maj.'s Tøjmester vil modtage af Søren Jensen halvtredje Hundrede
Centner Krudt til Kronens Behov, og som skal være »dyctig og
tjenlig at bruge«.27 Til Befalingsmanden paa Københavns Slot fo¬
religger en Skrivelse af 30. November 1646 fra Prinsen, hvorefter
Kammerskriveren Søren Jensen fritages for Betaling af Landgilde
og al anden Tynge, som paahviler den ham af Kongen overladte
»Stubbemølle« i Københavns Lehn »som han agtede at drive som
Krudtmølle, som Kgl. Maj. og Riget herefter kunde have Tjeneste
af«.28
Sammen med Prinsens Hofmarskal Johan Christoph
von Kørbitz29 foretog Kammerskriveren en Rejse til Kieler
20 Iflg. Oberstlt. Hirsch fik han 14. Maj 1638 Patent paa at hverve et
Komp. under Marquard Rantzau som Major; 22. August 1644 gjorde han
Tjeneste ved »Det gi. danske Reg. Dragoner«, 1645 Oberstltnt., han døde
25. Marts 1647.
21 F. 23. December 1616, Lehnsmand i Christianstad 1642, d. 30. Januar
1682, D. Adels A. XL 530.
22 28 Afregninger VIII 78 Indlæg. R. A.
24 Sjæll. Reg. Fol. 314. R. A.
25 Afregninger VIII 78 Indlæg. R. A.
28 Skaanske Reg. Fol. 46. R. A.
2T Afregninger VIII 78 Indlæg. R. A.
28 Prins Chr. V' Arkiv, Concepter til aabne og lukkede Breve, R. A.
28 Rigsmarskal, f. 13. August 1612, d. 20. August 1682, D. Adelsslægter
X Pg. 321.
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Umschlag (Kieler Marked-Termin) samt til Liibeck og Hamburg
for at ordne nogle af Prinsens Pengesager, — bl. a. med de kendte
Forretningsmænd, Brødrene Leonhard og Gabriel Mar¬
sel i s,30 der havde Engagementer med Prinsen. Paa Rejsen, der
varede fra 27. December 1646 til 3. April 1647, var de ledsaget
af henholdsvis 5 og 3 Tjenere.31
Under 27. April 1647 udstedte Prinsen en Benaadning for Sø¬
ren Jensen, hvorefter denne fik Tilladelse til for sig selv, sin Hu¬
stru og sine Børn, hvorsomhelst de ved Døden maatte afgaa, da at
maatte indføre og begrave deres Lig i København i den Kirke, hvor
de havde deres Begravelse.32 Den 23. April 1647 fik han Brev paa
en Tørvemose i Nærum, Kbhvns. Lehn.33 En kgl. Skrivelse af 25.
December 1648 befaler Christopher Ulfeldt34 og Knud
Ulfeldt35 at gøre Afregning med »os elsk. Søren Jensen, Borger
og Indvaaner i vor Købstad Christianshavn i Anledning af under¬
danigst Andragende om Betaling af det Parti Krudt og Munition,
han efter Forordning af 1643 og 1645 har leveret til Fæstningen
Christianspris (i Slesvig) og til Defensionen af Laaland og Falster,
og hvad Krudt og Munition han har leveret efter Befaling af os
elsk. kære Herr Broder Prinsen, salig og højlovlig Hukommelse,
saavelsom efter Befaling af Rigens Marsk, os elsk. Anders Bille.«36
Den 24. Juli 1649 gav Kong Fred. III Søren Jensen Bevilling
til at brænde Potaske i Herridsvad Klosters Lehn i Skaane.37 Den
21. April 1650 foreligger specificerede Opgørelser over Tømmer
m. m., leveret til Defensionen af Laaland og Falster til Beløb Rd.
29.111, — minus betalt Rd. 18.162, — hvorefter Søren Jensen for
denne Levering havde et Tilgodehavende paa Rd. 10.949.38 Den
6. December 1650 faar Søren Jensen kgl. Bevilling til Fritagelse
for at betale Told af den udførte Potaske, da han »til os og Kro-
30 Ang. Brdr. Marselis henvises til Biogr. Lex. 11. Bind Pg. 141ff.
31 Prins Chr. V' Kammerskriverregnskaber 1645—47. R. A.
82 Prins Chr. V' Arkiv, Concepter for aabne og lukkede Breve. R. A. —
Denne kgl. Gunstbevisning er formentlig begrundet derved, at den midler¬
tidige Bindingsværks Kirke for Christianshavn, der blev indviet 22. Maj 1640
af Biskop Jesper Brochmand, først henimod Aar 1700 blev erstattet
af den nuværende Frelsers Kirke. Victor Hermansen: »Københavns gamle
Kirker«.
33 Sjæll. Reg. Fol. 645--t6.
34 F. 25. April 1583, 1645 modtog han de danske Fæstninger tilbage fra
Svenskerne, døde 18. September 1653. D. Adels A. XL 524.
38 F. 1609, faldt i Træfningen ved Sibbarp 28. September 1657, Lehns-
mand paa Landskrona 1646, D. Adels A. XL 529.
36 Skaanske Tegn. Fol. 14. R. A.
37 Skaanske Reg. Fol. 204. R. A.
38 Afregninger VIII 78 Indlæg. R. A.
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nen« udgiver hver lOende Tønde foruden den aarlige Afgift af
150 Rd.38
Endnu en Tid efter Prins Chr. Vs Død har Søren Jensen fun¬
geret som Kronens Embedsmand, saaledes er en Opgørelse over
udbetalte Lønninger til Hofpersonalet paa Nykøbing Slot af 23.
November 1647 underskrevet af Hofmarskal von Körbitz og Søren
Jensen.40
Søren Jensen Hellekandes omfattende Transaktioner og hans
Kreditgivning til Prinsen og til Kronen maa — efter hine Tiders
Pengeforhold — have været betinget af ret betydelige Driftsmidler,
og det ligger da nær at tænke sig Forklaringen paa disse Kapitalers
Tilstedeværelse gennem det formodede Slægtskab og Kompagni¬
skab med Rasmus Jensen Hellekande. — Baade Rasmus og Søren
Jensen Hellekande havde ved deres Død store Tilgodehavender
hos Staten. Over Rasmus Jensen Hellekandes Enke, Karen P e-
dersdatters Tilgodehavende findes en Opgørelse af 8. Januar
1649, hvorefter Staten skyldte hende 132.308 Rd.men endnu
10 Aar efter havde Arvingerne ikke faaet deres Penge. Der findes
en Opgørelse, hvorefter Præsident Hans Nansen 9. Maj 1659
paa sin afd. Søn Michel Nansens Børns Vegne, har faaet
Afregning af Rentekammeret for de 5/s Parter, som Børnene havde
arvet efter Rasmus Jensen Hellekande, og som da udgjorde 74.065
Rd.42 Aarsagen til denne Forhaling af Betalingen til Arvingerne
kan dog tildels forklares derved, at man fra Kronens Side havde
indledet en omfattende Revision med kritisk Undersøgelse af de
betydelige Leverancer til Staten, særlig Tømmerleverancer til Hol¬
men, som i en Aarrække, for største Del under Protektion af Kor-
fitz Ulfeldt, havde været betroet omtrent den samme Kreds af for-
maaende Mænd. Til disse hørte bl. a. Generaltoldforvalter Hein¬
rich Muller, Handelsmanden Jens Jensen Wissing,
Borgmester paa Christianshavn Jacob Madsen og Rasmus
Jensen Hellekande, foruden andre fremtrædende Mænd af Adel
og Borgerskab.43
For Arvingerne efter Søren Jensen Hellekande var Stillingen
saa ugunstig, at endnu 20 Aar efter hans Død havde Kronen ikke
fuldtud honoreret deres Tilgodehavende, som efter Boets Opgø¬
relse var udregnet til 50.819,— Rd. incl. Renter og Renters Rente.44
39 Skaanske Reg. Fol. 204. R. A.
40 Prins Chr. V' Kammerskriverregnskaber 1645—47. R. A.
41 Afregninger VIII 76—77 Indlæg. R. A.
42 Afregninger VIII 72dd. R. A. Michel Nansen var som bekendt gift
med Rasmus Jensen Hellekandes Datter Karen, Historisk Tidsskrift 3 R.
I 240—41.
4S Hist. T. 6 R. V 372. 396. H. D. Lind.
44 Afregninger VIII 78. R. A.
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Børnenes Formyndere Hans von Meulengracht og Jacob Petersen
indgav, som foran omtalt, et Andragende til Kongen af 5. Januar
1668 om, at Sagen maatte blive ordnet ved en endelig Opgørelse,
da Formynderne udsatte sig for Ansvar overfor Arvingerne. Ifølge
Rentekammerets Resolution af 19. August 1664 (Kronens Skøder)
havde man dog allerede da givet Arvingerne Skøde paa forskelligt
Gods i Han Herred, svarende til et Beløb af ca. 14.800 Rdl. som
Betaling for en Del af deres Tilgodehavende. Kongen gav nu under
20. Januar 1668 Ordre til, at Sagen skulde genoptages, og efter
en fornyet Revision blev Arvingernes Resttilgodehavende ansat til
ca. 18.400 Rdl.;45 men endnu i 1672 var deres Tilgodehavende
ikke honoreret, hvilket fremgaar af, at de to Svigersønner, Morten
Mikkelsen Hadrup og Andreas Jacobsen Lindberg ved
Andragende af 19. August 1672 forgæves ansøgte om at faa Gods
udlagt, svarende til ovennævnte Beløb 18.400 Rdl. (Rentek. Resol.
Dok.). Om det fulde Beløb, som Arvingerne med Rette kunde
gøre Krav paa, nogensinde er blevet betalt, er tvivlsomt; i hvert
Fald fremgaar det af forannævnte Skrivelse fra Andr. Jac. Lind¬
berg af 12. Maj 1770 til Skifteforvalteren over Fyens Stift, at Etats-
raadinde Margr. Elisabeth Ernst, f. Weinmann, hvis
første Mand, Etatsraad Andr. Jacobsen Lindberg i sit første Ægte¬
skab var gift med en Datter af Søren Jensen Hellekande, endnu
var i Besiddelse af en uindløst Obligation, udstedt af Prins Chr. V
i Anledning af Gæld til Kammerskriveren.
Som foran oplyst hed Søren Jensen Hellekandes Hustru Beathe
(Biate). I en Retssag af 1653 mod hende, hvor det drejede sig om
Betaling af et mindre Beløb, nævnes hun: ærlig, dyderig og gud¬
frygtig Kvinde Biate, si. Søren Jensens Efterleverske her i Staden
tilligemed hendes Laugværge Jacob Peitersen. Det fremgaar heraf,
at hun den 17. Maj 1653 boede paa Christianshavn.46 Hun maa
være afgaaet ved Døden før 5. Januar 1668, da hun ikke nævnes
i Formyndernes Andragende af denne Dato. løvrigt er det ikke
lykkedes at fremskaffe nærmere Oplysninger om hende. — I Æg¬
teskabet med hende havde Søren Jensen Hellekande tre Børn, nem¬
lig Else,47 dbt. 22. Søndag efter Trin. (29. Oktober) 1643, og
Tvillingerne Bodil48 og Jens,49 døbte 12. Januar 1645. Ifølge
Skrivelse af 1752 (udat.) fra Søren Mortensen til St.
Købeskovgaard50 til Raadmand Søren West Lindberg,
Fredericia, blev Sønnen Jens kun 9 Aar gammel, han døde altsaa
45 Afregninger VIII 78 Bilag. R. A.
48 Afregninger VIII 78. Bilag 23. R. A.
47 48 48 Vor Frelsers K. B.
50 Iflg. efterfølgende Opl. var han Søn af Bodil Sørensd. Hellekande.
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o. 1654; endvidere fremgaar det af samme Skrivelse, at der i Sø¬
ren J. H.'s Ægteskab kun var tre Børn.51
Under Henvisning til foran omtalte Benaadning for Søren Jen¬
sen af 27. April 1647 ang. hans og hans Families Begravelsessted,
maa det antages, at disse Personers Begravelse har fundet Sted i en
københavnsk Kirke; men de er forgæves søgt i de opbevarede Kir¬
kebøger og i andre Arkivalier og trykte Kilder vedrørende Begra¬
velser i København.
Datteren Else blev i Aaret 1670 viet til daværende Amtsskriver
over Københavns Amt, Andreas Jacobsen Lindberg,02
og Datteren Bodil blev 1667 viet til daværende Amtsskriver Mor¬
ten Michelsen i Odense.53
Om de to Søstres Ægtefæller og deres Efterkommere gives ne-
denstaaende Oplysninger.
Slægten Lindberg af 1640.
Andreas Jacobsen Lindberg, Etatsraad og Borgme¬
ster i København f. o. 1640 d. 1717. Hvad angaar Navnet Lind¬
berg, skal bemærkes, at han ikke benyttede dette Navn i sine Un¬
derskrifter, heller ikke i Underskriften paa det efterladte Testa¬
mente, og at han i alle officielle Dokumenter, saaledes ogsaa ved
Udstedelse af Bestallinger og Udnævnelser alene kaldes Anders eller
Andreas Jacobsen. At han derimod Mand og Mand imellem gik
under Navnet Lindberg og maaske ogsaa selv kaldte sig Lindberg,
sandsynliggøres bl. a. derved, at hans 2den Hustru i sin Omtale af
ham benytter dette Navn.54 Hans Børn underskrev sig alle Lind¬
berg.
Om hans Afstamning kan vistnok intet dokumenteres; men
naar derfor Dr. Nystrøm i sin Bog »Lyngby Sogn«, Pg. 54, skriver
om ham, at han kom fra »Folkedybet«, vil der dog muligvis kunne
indvendes, at netop Anvendelsen af Ordet »Folkedybet« i denne
Forbindelse maa forudsætte et vist Kendskab til det sociale Niveau,
han tilhørte, og til hans Familieforhold. Men om disse Forhold vi¬
des som sagt intet. Angaaende Andreas Jacobsens Afstamning vil
dog kunne fremsættes en Hypothese. I Dr. O. Nielsens Kbhvns.
Historie og Beskrivelse Bind V Pg. 396 oplyses, at blandt de ved
Operabranden 19. April 1689 omkomne var: »Sr. Jens Jacob-
51 Bilag til Søren Mortensen Hadrups Skifte af 1767, L. A. for Fyen.
52 Iflg. Bevilling af 8. Maj 1670 til V. u. T. og L. Sjæll. Reg. 1670 Fol. 156.
63 Iflg. Bevilling af 31. Juli 1667, Sjæll. Reg. 1667 Fol. 229. Personalh. T.
6 R. II 275. Her benævnes han »Skriver paa vor Gaard udi Odense«. Yder¬
ligere Bevisligheder for Rigtigheden af de anførte Familieforhold findes blandt
Bilagene til oftnævnte Søren Mortensens Skifte i L. A. for Fyen.
54 Bilag til Søren Mortensen' Skifte, L. A. for Fyen.
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s e n s Datter hos Borgmester Andreas Jacobsen«. Iflg. St. Nic. Kir¬
kes Inventarium over Begravelser Fol. 37b (Raadstueark.) var hun
Datter af afg. Øverstekapellan ved St. Nic. Kirke Jens Jacobsen
Snidstorp, som blev begravet 15. April 1687 (samme Kilde).
Han var iflg. Personalh. T. 7. R. VI 162 jvfr. Ny kgl. Saml. 8°
371 Søn af en Præst til Snøstrup og Trönninge i Halland, og det
meddeles her, at Jens Jacobsen har været gift 3 Gange, sidste Gang
i 23 Aar med Engelke Friis, f. 1645 d. 26. Januar 1726, ef¬
ter at hun i 1691 havde giftet sig 2den Gang med Hans H y 1-
1 ing; hun var Datter af Renteskriver Sigfrid Friis, begr.
8. November 1652 (Nic. K. Inv.) og Margrethe Cheit-
t u m, Datter af Raadmand Peder Mortensen Cheit-
tum, f. 1581 d. 1653. Efter William Scharlings Stamtavle over
Slægterne Scharling-Lund, Pg. 62 ff og 72 ff, sammenholdt med
Bexell: »Hallands Historie och Beskrifning« III Del 1—22 var
Jens Jacobsen Søn af Præsten Jacob Andersson, der anta¬
ges at være født o. 1590. — Den ved Branden omkomne Datter af
Jens Jacobsen hed Malene Jensd. Snidstorp og var født
7. Oktober 1666 (Scharlings Stamtavle). Da hun døde, havde hun
to Aar i Forvejen mistet sin Fader. Det er herefter Spørgsmaalet,
om hendes Ophold hos Borgmester Andreas Jacobsen i 1689 var
begrundet i, at hun var hans Broderdatter; i saa Fald var han Søn
af Sognepræst Jacob Andersøn i Halland. — Det vides, at Andreas
Jacobsen, 21 Aar gi., 20. September 1661,05 blev udnævnt til »Op¬
varter i Hs. Majestæts inderste Gemak«, en efter Datidens Forhold
ret anset Stilling, og denne Ansættelse maa vel kunne tages som
Bevis paa, at han allerede i sine ganske unge Aar har været i Be¬
siddelse af en vis Opdragelse og Uddannelse, og at han har haft
Lejlighed til i formaaende Kredse paa bedste Maade at gøre sig
gældende. 24. Marts 1666 nævnes han som Gemakforvalter med
aarlig Løn 250 Rd.,56 og 18. Maj 1669 blev han udnævnt til Amts-
skriver i København med aarlig Løn 300 Rd.ST 26. Maj 1671 blev
hans Embedstitel forandret til Amtsforvalter over Københavns
Amt,58 og 27. Februar 1683 fik han Rang som Assessor i Admira¬
litets Kollegiet.59 1. Januar 1685 blev han Ridefoged (tilligemed
Stillingen som Amtsforvalter).60 Til Viceborgmester i København
udnævntes han 4. Februar 1690,61 og 26. Februar 1690 blev han
»af velbaarne Præsident Nansen« indstalleret i Embedet; til Borg-
55 Skatkammerets Besoldningsbog B. 195. R. A., Personalh. T. 7 IV 85.
58 Afregning med Kgl. Maj.s Hoftjenere 1665—67 Fol. 16. R. A.
37 Rentekammerets Best.prot. 1665—69 243—44. R. A.
58 Samme Prot. 1670—78. R. A.
69 Rang- og Bestall.prot. 1677—79. R. A.
00 Rentekammerets Best.prot. 1685.
61 Sjæll. Miss. R. A.
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mester udnævntes han 17. Marts 1694,61 og samme Aar 14. De¬
cember blev han Assessor i Højesteret.62 Han udnævntes til Justits-
raad 14. Marts 1702,83 og omtrent 2 Maaneder før sin Død op-
naaede han Etatsraadstitlen 19. Marts 1717.8S
Disse Data af Andreas Jacobsens Løbebane tyder paa, at han
har været en særdeles anset Borger i det københavnske Samfund,
hvilket ogsaa fremgaar bl. a. af Dr. O. Nielsens Oplysninger om
ham i Kbhvns. Historie V og VI og af Oplysninger i Københavns
Diplomatarium; og man faar Indtryk af, at han i det Hele indtog
en fremtrædende Stilling indenfor Magistraten som Medlem af
mange af de Kommissioner, som nedsattes for at søge opnaaet en
bedre og mere tidssvarende Ordning af Kommunens Forhold.
Efter Københavns Grundtakster af 30. Oktober 1689 ejede han
da i Vimmelskaftet en Del af Matr. Nr. 25, 26 samt 27,64 og i hvert
Fald fra 1694 og indtil sin Død boede han i Vimmelskaftet Nr. 26;
desuden ejede han en Gaard paa Christianshavn, Sophiegade Nr.
191.65 Som det fremgaar af hans Skifte ejede han endvidere en
Lystejendom i Kongens Lyngbye,68 og 22. Maj 1688 fik han Kgl.
Konfirm. paa Skøde paa Klokkerboligen i Lyngbye, som tidligere
havde tilhørt Kirken;67 endelig havde han Teglværk i Vedbæk,
Jordegods ude i Landet, og iflg. Skøde af 17. Marts 1689 var han
Ejer af Lyngby Mølle.88 Hertil kommer, at Andr. Jacobsen i en
Aarrække var Ejer af Selvejergaarden »Store Købeskovgaard«,
Vevlinge Sogn, Skovby Herred, Rugaard Amt.89 Naar Andr. Ja¬
cobsen midlertidig overtog denne Gaard, var det sikkert for at redde
saa meget som muligt for Svigerinden og hendes Børn efter det fi¬
nancielle Sammenbrud, som truede Familien efter Morten Michel¬
sens Død. Gaarden gik da ogsaa senere over til Nevøen, Søren
Mortensen.
Som det fremgaar af foranstaaende, var hans første Hustru
Else Sørensd. Hellekande; det beror saaledes paa en Fejltagelse,
naar Dr. O. Nielsen i Kbhvns. Historie V Pg. 434 oplyser, at han
i Ægteskabet med Margr. Elizabeth Weinmann havde
de 4 efterlevende Sønner; den yngste Søn var 16 Aar, da Faderen
indgik sit andet Ægteskab i 1701.70 Tidspunktet for den første Hu-
62 Rentekammerets Bestal.prot. 1677—99. R. A.
°8 Sjæll. Reg. 1702 Fol. 58 og 1717 Fol. 71.
Kbhvns. Dipl. III 714.
65 Indkvarterings- og andre Skattemandtal 1694—1861. Raadstuearkivet.
66 Skiftet af 3. Juli 1717. L. A. for Sjæll.
67 Sjæll. aabne Breve 1688 Pg. 527 b. Nr. 129.
68 Dr. Nystrøm: »Lyngby Sogn«. S. 55.
69 Fyens Landstings Skøde- og Panteprot. Nr. 10. Fol. 382. L. A. for Fyen.
70 Personalh. T. 9 R. II 205.
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strus Død og for Børnenes Fødsel kan ikke oplyses, da de paagæl¬
dende Kirkebøger for Helligaandskirke ikke er opbevarede.
Den gamle Etatsraad døde 5. Maj 1717 i sin Gaard i Vimmel¬
skaftet, 77 Aar gammel og blev begravet i sit Ligkammer No. 62
i Helligaands Kirke.71 Han var omkring 61 Aar gi., da han gif¬
tede sig 2den Gang 2. September 1701 med Margarethe Elisabeth
Weinmann f. 17. Maj 1678; hun var Datter af Købmand E w e r t
Weinmann, som 21. Februar 1715 blev begravet fra Stenbo¬
derne og indsat i Borgm. Andr. Jacobsens Ligkammer.72 — Paa
Begæring af Andr. Jacobsens Enke blev der 3. Juli 1717 holdt
Skiftesamling; Livsarvingerne var Amtmand Jacob Andrea¬
sen Lindberg, afg. Raadstueskriver Søren Andreasen
Lindbergs Børn, Kancelliraad Johan Christopher
Lindberg og Kammerraad Adam Levin Lindberg.
— Rimeligvis har der været flere Børn, som er døde i ung Alder;
det fremgaar saaledes af Sjæll. Reg. 1681 Fol. 400, at Andreas
Jacobsen fik Tilladelse til at begrave et Barn om Aftenen nævnte
Aar den 20. December. — Efter Testamentets Bestemmelser skulde
Enken forlods af Boets Midler have 2000 Rd., iøvrigt fremgaar det
af Skiftets Papirer, at der var Stridigheder mellem Enken og Stif-
børnene ang. en Del Smykker; men efter Executorernes Forslag
frafaldt dog Børnene deres Fordringer. — To Aar efter Lindbergs
Død ægtede Enken 6. Juli 171973 Generalbygmester, senere Etats¬
raad, Johan Conrad Ernst f. 1666 d. 1750.74 Hun blev
begr. i Helligaands Kirke 27. August 1772, 94 Aar gi. i Etatsraad
Ernst's Begravelse. En Broder af hende var Hans Jørgen
Weinmann, General og hvid Ridder, f. 25. Oktober 1672 d.
4. Marts 1759." —
Etatsraad Andreas Jacobsen Lindbergs kendte Børn var, som
ovenfor nævnt, følgende:
I. Jacob Andreasen Lindberg, Amtmand og Kancel¬
liraad, f. o. 167276 d. 1723. 12. Oktober 1689 blev han im-
matr. ved Universitetet i Frankfurt a. d. Oder.76® Ved sin
Vielse i 1705 nævnes han som Hofretsassessor; iflg. Embeds-
ans. til Rentek. af Maj 1707 blev han Asses. i Hofretten 1696.
Han blev Kancelliraad 23. August 1709,77 og udnævntes til
71 72 Helligaands Kirkes Begr.prot.
TS Helligaands Kirkes Vielsesprot.
74 75 Bricka Biogr. Lex.
'* Personalh. T. 2 R. I 58 »Elever paa »Det Kgl. Ridderlige Academi«,
Lindberg 15. Jan. 1692 Anno æt. 20.« Iflg. en Embedsans. til Rentek. af 7.
September 1703 har han i Det Kgl. Ridd. Ac. »sin Tid udholden efter Acade-
miets Statuter«.
76a Kirkehist. Saml. 5 R. I 760.
" Sjæll. Reg. 185 Fol. 164.
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Amtmand over Bratsberg Amt i Norge 20. April 1711.78 Iflg.
en Skrivelse af 2. August 1717 til Executorerne i Faderens
Dødsbo boede han da paa Mællum ved Skien. 23. December
1705 blev han i København viet til Justine Justesen.79 Hun
var døbt 10. August 1678,80 som Datter af Krigskommissær,
Justitsraad Niels Justesen81 og Hustru Sara Chri¬
stophers d.82 Ægteparrets anden Datter Mette blev
gift med Amtmandens Broder, Johan Christopher Lindberg.
Amtmanden døde i sit Embede og blev begravet i Skien 2.
December 1723.83 Han har haft flere Børn, som dog alle,
med Undt. af efternævnte Datter Sara, er døde som smaa
eller dog uden at efterlade sig Livsarvinger. Paa Grund af
manglende Kirkebøger (han boede i Kbhvn. i Helligaands
Sogn) findes ingen Oplysninger om disse; men i en Tings¬
vidneattest, underskrevet af Etatsraadinde Ernst, ang. de Lind¬
bergske Familieforhold hedder det: »Jacob Lindberg, Amt¬
mand over Bratsberg Amt i Norge, alle hans Børn er døde,
men efter ham er en Dattersøn i Live, Jacob Henric
S c h o u
Amtmand Jacob Andreasen Lindbergs eneste kendte Barn jfr.
Kammerraad Adam Lemn Lindbergs Skifte af 6. Marts 1747.**
IA. Sara Lindberg f. o. 170786 d. 1764. Hun blev gift
174487 med Jens Schou, Sognepræst til Kippinge paa
Falster f. Juni 1714.88 Præsten blev begravet i Kippinge 6.
November 1754,89 og hun blev begravet sammesteds 21. De¬
cember 1764.90 Som det fremgaar af en Bemærkning i Kip¬
pinge Kirkebog, nægtede hun i flere Aar efter Mandens Død
at udlevere Kirkebøgerne til Eftermanden, og først da hun af
Øvrigheden blev tvunget dertil, bøjede hun sig. — Deres ene-
78 Rentekam. Bestallingsprot. No. 4 Fol. 375. I Lövenskjolds »Beskri¬
velse over Bradsbjerg Amt og Scheens By med Forstæder« (Kgl. Bibi.) med¬
deles urigtigt, at han var Amtmand fra 1720—1724.
79 Holmens Kirkes Vielsesprot.
80 Samme Kirkes Daabsprot.
81 F. o. 1652, begr. i Holmens Kirke 9. Maj 1710. Han blev ved sin
Afsked 19. April 1710 med Anerkendelse af god Embedsførelse udnævnt til
Justitsraad, Sjæll. Reg. 1710 og Sjæll. Tegn. 1710 Fol. 536.
88 F. o. 1661, begr. i Holmens Kirke 16. Februar 1703.
83 Statsarkivet i Oslo »Thomles Afskrifter af Rigsarkivets Embedskalen-
der«.
84 Søren Mortensen Hadrups Skifte 1767. L. A. for Fyen.
85 L. A. for Sjæll.
se 87 88 Wibergs Præstehistorie.
89 bo Kippinge K. B.
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ste Barn var Jacob Henric Schou, døbt i Kippinge
Kirke 10. Juli 1745 d. 10. Februar 1840.91
II. Søren Andreasen Lindberg, Raadstueskriver i Kø¬
benhavn f. o. 1678 d. 1717. Han blev udnævnt til Raadstue¬
skriver 28. Oktober 1699.82 Han var 1ste G. gift med J o-
hanne Marie Helt, viede 19. Januar 1700;98 hun
var døbt 22. Januar 168194 som Datter af Raadstueskriver
Christian Helt95 og Hustru Dorothea Poulsd.
Fyhn, f. o. 1667, begr. 3. April 1727; Johanne Marie Helt
døde allerede 1707 og blev begravet 3. November i sin Faders
Gravsted i Frue Kirke. — Som det fremgaar af de anførte
Data, overtog Lindberg Embedet som Raadstueskriver efter
sin Svigerfader i en Alder af 20 Aar. — Hans 2den Hustru
var Anna Maria Vestese n,98 som var Datter af Kan¬
celliforvalter Søren Vestesen og Hustru Anna Fre-
deriksdatter.97 Ifølge Skiftet efter Svigerfaderen, Etats-
raad Andreas Jacobsen Lindberg af 3. Juli 1717 var Raad-
stueskriverens 2den Hustru, Anna Maria Vestesen paa det
Tidspunkt afgaaet ved Døden. — Da hendes Søn, Søren
West Lindberg, er født 6. September 1709, maa Viel¬
sen vel have fundet Sted i Efteraaret 1708, og da der i Lands-
81 Student fra Vordingborg 1762, cand. theol. 1769, Pagehovmester 1773,
cand. juris. 1778; samme Aar surnumerair Assessor i Hof- og Stadsretten.
1781 Kæmner ved Øresunds Toldkammer i Helsingør, 1804 dispenseret fra
Stillingen. 1815 Etatsraad. Udgiver af »Schous Forordninger 1670—1825«.
Bricka Biogr. Lex. og Hesperus IV 1821 Pg. 410.
»2 Sjæll. Reg. 211.
83 Frue Kirkes Vielsesprot.
84 Holmens Kirkes Daabsprot.
06 F. 14. Oktober 1641 iflg. Lengnick og begr. 6. November 1699 (Per-
sonalh. T. 8 R. V 279).
86 Trods omhyggelig Gennemgang af tilstedeværende københavnske Kirke¬
bøger, derunder Frue Skoles Ligbog, har det ikke været muligt at finde Data
for hendes Daab, Vielse og Begravelse, ej heller for Moderens Daab og Be¬
gravelse og for Faderens Daab. Skifter er ikke opbevarede hverken for S. A.
Lindberg eller for Medlemmer af Fam. Vestesen.
87 Soren Vestesen blev udnævnt til Kancelliforvalter 23. Maj 1676, og
han døde 10. December 1712, Sjæll. Miss. 1676 Fol. 233 b og Den danske
civile Centraladm.s Embedsetat. Hustruens Navn er nævnt ved Datteren
Anna Catharina Vestesens Daab 21. August 1680, Holmens K.s
Daabsprot. — Paa Universitetsbibi. i Oslo findes et længere »Ligvers« i Anl.
af Kancelliforvalter Søren Vestesens Død: »sørgeligst fremstillet af C. Lind¬
berg«, hans Datters 11-aarige Stifsøn. Det hedder heri bl. a.: »Hand foer
bort med Elia i hast paa en Ild-Vogn, thi Ild-Vognen var hans hastige Svag¬
hed« ; endvidere: »thi du var i dit væsen sindig, i dine Sager skarpsindig,
i din pen gesvindig, du var en herlig mand i troskab mod din Konge, du
var en ærlig mand i venskab mod din næste, du var en kierlig mand i
selskab mod dine venner, med et Ord: du var en mand, som i dit Em¬
bede hafde faa lige-mænd. Sat cito et sat bene«.
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arkivets Registratur over Skifter findes en Antegning med
hendes Navn med Angivelsen af Datoen 3. Maj 1713 — uden
at det paagældende Skifte dog findes i Arkivet — er der en
Mulighed for, at hun er død i Slutningen af Aaret 1712, for
hvilket Aar Begravelsesprot. for Helligaands Kirke mangler.
— Søren Andreasen Lindberg blev begravet i Helligaands
Kirke 21. Januar 1717. For de forældreløse Børn beskikkedes
den 25. Januar 1717 iflg. Raadstueprot. 1715—17 Nr. 13
Pg. 355 daværende Justitsraad Andreas Jacobsen som For¬
mynder for Christian Lindberg 15 Aar, Wil¬
helm Lindberg 13 Aar og for Sønnen af 2det Ægte¬
skab med sal. Md. Anna Maria Vestesen, Søffren West
Lindberg 7 Aar. — I Aaret 1701 ejede Raadstueskrive-
ren Ejendommen Studiestræde Matr. No. 60, der tidligere
havde tilhørt hans første Svigerfader, Chr. Helt.98 —
Raadstueskriver Søren Andreasen Lindbergs Børn af 1steÆgteskab:
II A. Christian Wilhelm Lindberg, Lieutenant f.
1701 d. 1747. Ifølge Frue Kirkes Daabsprot. blev han født
22. Juni 1701. 3. April 1719 blev han Landkadet89 og 3. April
1724 Kornet ved 1ste Jydske Reg. til Hest,100 til Lieutenant
udnævntes han 20. Februar 1732,100 og han fik Afsked i Naa-
de 26. Maj 1745.100 Efter Afskedigelsen tog han Ophold paa
en Ejendom under Vognserup Gods ved Holbæk, som paa
den Tid ejedes af Halvbroderen Søren West Lindberg. —
Ifølge Krigskancelliets Conduitelister101 betegnes han i 1731
som en ung Officer, der endnu kan udvikle sig bedre, paa
hans Conduite er intet at udsætte, men han er »en slet Hus¬
holder«, han har dog lovet at forbedre sig. I 1737 hedder det,
at han har Mulighed for at blive en god Major. Hans sidste
Garnisonsby var Tønder i 1745.102 — Efter en samtidig Be¬
retning fra 1736 skal han have været en tiltalende Person¬
lighed.103 — Han var gift med Anna Johanne
Lund,104 dbt. 23. Maj 1711105 som Datter af Tolder i Fre-
98 Indkvarterings Mandtal 1701, Renovations Mandtal 1701—19, Raad-
stueark.
99 Hirsch's Danske og norske Officerer. 1660—1814.
100 Krigskancelliet Reg. til udg. Sager. R. A. — Oberstl. Hirsch har for¬
vekslet Datoen fra Udn. til Ltnt. med Afsk.-Datoen.
101 Krigskancelliets Sager. R. A.
102 Militæretaten 1745. R. A.
103 Rhode: »Laalands og Falsters Historie« Pag. 374.
104 Landmilitæretatens Pensionskasse, Indskudsprot. 1—420 No. 204. R. A.
105 Fredericia Trinitatis K. B., jfr. Daabsattest, som henligger ved Enke¬
kassens Sager No. 204. R. A.
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dericia Jacob Lun d.106 — Efter Ltnt. Lindbergs Død
27. Maj 1747107 fik Enken kgl. Bevilling til at hensidde i uskif¬
tet Bo med sine 2 Børn.108 To Maaneder før sin Død sendte den
syge Lieutenant en Skrivelse, dat. Udbye 11. Marts 1747,109
til sin Halvbroder Søren West Lindberg i Anl. af, at han ikke
kunde give Møde ved Farbroderens, Kammerraad Lindbergs,
Begravelse og være til Stede ved Skifteforsamlingen. Han giver
her Halvbroderen Fuldmagt til at handle paa sine Vegne,
varetage sine Interesser og modtage og kvittere for Arven.
Men Halvbroderen, som samme Aar maatte forlade Vogn¬
serup, nøjedes med at udstede en Obligation til Svigerinden
for den lille Arvesum, der tilfaldt hende og hendes to Døtre,
og denne Oblig. blev aldrig indfriet.110 Ifølge Extraord. Skat¬
ter for Fredericia boede hun i 1749 i denne By, og hendes For¬
hold betegnedes som fattige. — I Henhold til Promemoria,
som henligger i Ltnt. Lindbergs Dossier i Enkekassens Sager
i R. A. opholdt Enken sig i Aaret 1772 i Norge, hvor hendes
yngste Datter to Aar efter i Kongsberg blev viet til Christen
Falch, Ejer af Gaarden Vester Laugerud (se nedenfor).
Hun fik af Kongen bevilget et Tilskud paa 40 Rd. om Aaret.
Hun afgik ved Døden 16. April 1780 iflg. Datterens nedenfor
omtalte Andragende til Kongen af 10. Juni 1780.111 —
Lieutenant Christian Wilhelm Lindbergs Børn.
II A. I. Johanne Maria Lindberg, f. o. 1740, iflg.
forann. Andragende til Kongen af 1780,112 hvor hun ansøger
om, at den Pension, som Moderen havde oppebaaret, frem¬
tidig maa nydes af hende, som nu er 40 Aar gi. og bor hos
sin Søster og Svoger paa Gaarden Vester Laugerud, Sand¬
sværds Præstegæld, Nummedals Fogderi, Buskerud Amt. Hun
skriver om sig selv, at hun er et sygeligt og fattigt Fruentim¬
mer i sin uforsørgede og ugifte Stand, at hun er uden Forældre
og Venner, og at hendes eneste Ven er Svogeren Christen
106 Kgl. Udn. 28. August 1704, Rentekammerets Best.prot. 3. — Iflg. An¬
søgningen om Embedet af 14. August 1704 boede han da i Kolding. Han
blev 21. April 1705 viet til Margr. Helene Ermandinger iflg. Fredericia
Trin. K. B.
107 Landmilitæretatens Pensionsprot. R. A.
108 Skifteprot. for Vognserup Gods. L. A. for Sjæll. og Suppl. Prot. til
Kancelliet 1747 samt »Generalitetets Mænd« 1780. R. A.
109 Adam Levin Lindbergs Skifte, Indi. L. A. for Sjæll.
110 Søren West Lindbergs Skifte, Fredericia Kbst. Skifteprot. 1774—99.
Fol. 90. L. A. for Nørrej.
111 »Generalitetets Mænd« 1780. R. A.
112 Generalpostdir.s Pensionsansøgninger, Pakke 6. R. A.
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Falch, i hvis Hus hun bor. —- Hun opnaaede en aarlig Under¬
støttelse paa 15 Rd., som udbetaltes kvartaliter med Rd. 3,72.
Sidste Kvartalsbeløb udbetaltes hende i Juli 1813, hvorefter
hun formentlig er død ved dette Tidspunkt.118 —
IIA. II. Charlotta Jacobina Lindberg, dbt. 2.
Marts 1746.114 Den 6. September 177411B blev hun i Kongs¬
berg viet til Christen Andreas Falch, som blev døbt i Sogndal
Sogn 7. Oktober 1737 som Søn af Kammerraad Michael
Falch til Amble. Ved Skøde af 20. Maj, læst 7. Juli 1769
fra Oluf Falch, købte Christen F. Gaarden Vester
Laugerud i Hedensted Sogn og »Styrstuen« med Teglværk
for 3.900 Rd. I Ægteskabet var følgende Børn, som alle er
døbt i Sandsværd Præstegæld, Christian Wilhelm F.,
f. 27. Januar 1775, Mette Marie F., f. 7. Juni 1776,
Michael F., f. 10. April 1777, Jørgen Hiort F.,
f. 13. Oktober 1778 og Hans Z ak arias F., f. 29. De¬
cember 1780. Statsarkivet i Oslo, som velvilligst har meddelt
Oplysningerne om Familien Falch, bemærker, at den Oluf
Falch, som i 1769 sælger V. Laugerud, formentlig ikke hører
til samme Slægt som Christen Falch, og at han er Broder til
Raadmand i Kbhvn., Abraham Falch.116
II B. Andreas Lindberg, dbt. 12. Oktober 1702.117 Han
nævnes ikke i Bedstefaderens Skifte af 1717, og formodentlig
er han død før 1704, da han ikke findes i Frue Kirkes Begr.-
prot. 1704—17. Som bekendt mangler Prot. fra 1654—1704.
II C. Wilhelm Lindberg, Sognepræst, dbt. 16. Januar
1704,118 Student fra Kallundborg 17. Juli 1722.119 Han blev
Sognepræst til Vesterborg og Birket 16. Marts 1736 og døde
1738.120 Den 13. Juni 1736 blev han viet til Anna Elisa¬
beth Hansd. Tro j el af København,121 f. 28. April
1709.120 Hun ægtede 22. Maj 1739 Sognepr. Jacob Jen¬
sen Tvede til Halsted og Aunede,122 f. 1702, begr.
113 Generalpostdirekt.s Pensions-Hovedbog A I. R. A.
i« Udby K. B. Holbæk Amt.
115 Vielsesattesten henligger ved Søren Mortensen Hadrups Skifte af 1767.
L. A. for Fyen.
118 Th. Thaulow. En dansk-norsk Slægt Falch.
117 Frue Kirkes Daabsprot.
118 Samme Prot
119 H. H. Schou Reg. til Univ. Matr. R. A.
120 Wibergs Præstehist.
121 St. Nicolai Kirkes Vielsesprot.
122 Halsted K. B.
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21. Novbr. 1741.122 Hendes 3die Mand var Kammerraad og
Amtsforvalter i Nakskov Thomas Christ. Renne-
m a n n. Hun døde i Nakskov og blev begravet 19. November
1748.123 Wilhelm Lindbergs Ægteskab var barnløst.124
Søren Andreasen Lindbergs Søn af 2det Ægteskab.
II D. Søren West Lindberg, Raadmand i Fredericia,
dbt. 6. September 1709125 d. 1775. Han blev Student 19. Juli
1727126 j Aaret 1737 opholdt han sig paa Herregaarden
Vognserup ved Holbæk, hvor han bl. a. fungerede som Godsets
Skifteforvalter paa Besidderindens Vegne.127 Godset ejedes af
hans Moster, Assessorinde Charlotte Hellegaard,
f. Vestesen, som var Enke efter Commerceassessor
Adam Levin Hellegaard.12S Hvad foran er skrevet
om manglende Arkiv-Oplysninger om Familien Vestesens
andre Medlemmer gælder ogsaa Fru Charlotte Hellegaard. —
Ved kgl. Bevilling af 3. December 1731 fik Enkefru Helle¬
gaard Ret til at lade holde Kro og Værtshus »med gode
Logementer« i et hende tilhørende Hus i Tudse Herred.129
Ved Skøde af 20. December 1742 overdrog Fru Charlotte
Hellegaard, f. Vestesen, Vognserup Gods til Søstersønnen Sø¬
ren West Lindberg.130 Da hverken Mosteren eller hans nær¬
meste Paarørende var i Besiddelse af Midler af Betydning,
123 Nakskov K. B.
124 Ifølge Forfatterlexikon har Wilh. Lindberg skrevet følgende Værker:
»Diss. de principiorum in argumentando probantium usu atque abusu, Haf¬
niæ 1726 *«, »Diss. I de Adami putatitio sepulcro ex vulgata versione Josvæ
Gap. XIV V. 15. petito Hafniæ 1728 4«, »Observationes nonnullæ circa-
requisita futuri homiletæ, Hafniæ 1733«.
125 Frue Kirkes Daabsprot.
126 Univ. Matr.
i2T Vognserup Godsarkiv, Skifteprot. L. A. for Sjæll.
128 Han fik Bestalling som Commerceassessor 5. Maj 1719, Sjæll. Reg.
Fol. 81. Ifølge Trap II Pag. 478 købte Faderen, Proviantskriver Jens
Hellegaard, Vognserup 1688, og Sønnen Ad. Levin Hellegaard købte
Godset af sine Medarvinger, hvoriblandt var Broderen, Commerceraad C h r.
Hellegaard, i Holbæk, død 1. September 1729, Holbæk K. B., for
43000 Rd. Naar der staar i Trap, at denne Handel fandt Sted i 1721, maa
det bero paa en Fejltagelse, thi allerede 11. December 1719 udstedte A. L.
Hellegaard en Obligation til Universitetet paa 20000 Rd. med 1ste Pr.
Panteret i Godset; Vognserup Godsarkiv, Adkomstdok., L. A. for Sjæll.;
og et halvt Aarstid efter er han død, idet hans Skifte er tillyst 20. September
1720, Personalh. T. 2 Pag. 322. Hans Dødsdato har ikke kunnet findes.
Ifølge Skiftet efter Broderen, Kammerraad Hellegaard, betænktes Fru Char¬
lotte Hellegaard med en mindre Ejendom.
128 Vognserup Godsarkiv, Adkomstdok. 1697—1788. L. A. for Sjæll.
130 Sjællandsfar Landstings Skødeprot. No. 17, L\ A. for Sjæll.
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og da han selv intet ejede og endog kort efter Godsets Erhver¬
velse maatte optage et Laan paa 1200 Rd. mod Kaution af
sin Hustrus Slægtning, Borgmester Richter i Fredericia
og Kammerraad W a 1 s ø e,131 kan det ikke ses, at de økono¬
miske Betingelser for Erhvervelsen af den store Ejendom har
været til Stede, og de opbevarede Dokumenter giver ingen
Forklaring paa dette Forhold. Da Lindberg desuden i de faa
Aar, han ejede Godset, synes at være optraadt som velhavende
Godsejer, kan det ikke undre, at han allerede i 1747 maatte
forlade sin Besiddelse.132 Af Kancelliets Suppl.prot. af 1747
Pg. 569 R. A. fremgaar, at han paa Grund af de Tab, som
han havde lidt ved, at alt Kvæget under Kvægpesten var
bortdød, vilde se sig nødsaget til at afhænde Godset til 2den
Prioritetshaveren, Kancelliraad Jørgen Thomsen paa
Grund af manglende Betaling af Renter, og han androg der¬
for Kancelliet om visse Faciliteter, som dog ikke bevilgedes. —
Kort Tid efter overtog Kancelliraad Thomsen Godset. — Det
kan ikke oplyses, hvor Søren West Lindberg har opholdt sig
de første Aar derefter, og det har derfor ikke været muligt at
finde, hvor en Søn, Hans Ovesen Lindberg, som
efter Faderens Skifte er født o. 1748, er døbt. Men i Januar
1753 anføres Fredericia som hans Opholdssted,138 og i April
1752 findes en Søn døbt i Fredericia Trin. Kirke. — Denne
By var hans Hustrus Fødeby, og her fandt han, formodentlig
ved Hjælp af hendes formaaende Slægt,134 en lille Stilling,
idet han 27. September 1754 blev udnævnt til Viceraad-
mand13* i Byens Magistrat. Da Borgerskabsprot. for Fredericia
mangler 1725—52, og da han ikke findes i Prot. 1753—54,
kan det ikke ses, om han ved sin Udn. til Viceraadmand har
haft andet Erhverv.135 — Hans økonomiske Stilling blev i de
paafølgende Aar stadig ringere. — En Brevveksling mellem
ham og den meget gamle Søren Mortensen Hadrup til Store
Købeskovgaard, der iflg. foranstaaende var en Søn af hans
131 Det fremgaar af Skiftet efter Kammerraad Ad. Levin Lindberg af
1. Marts 1747, L. A. for Sjæll., at der af ovenn. Herrer er gjort Arrest og
Forbud for en Sum af 1200 Rd. med Renter fra 11. Juni 1745 i Anl. af
Indfr. af ovenn. Kautionsforpligtelse.
132 Af extraord. Skatter for Holbæk Amt 1743, R. A. ses, at Gaarden
var bortforpagtet til Forp. Theilmann, senere Ejer af Bjergbygaard,
og at Assessorinde Hellegaard boede paa Gaarden; endvidere ses det, at
Lindberg holdt Kusk, 2 Tjenere, Jæger og 4 Tjenestepiger. Af Fadderlisten
ved en Datters Daab, Kundby K. B. 11. Januar 1747 ses endvidere, at han
havde Omgang med Egnens Godsejerstand og Aristokrati.
133 A. Bruuns Pensionskasse, Sp. 28. Lengnicks Uddr. R. A.
134 Hugo Mathissen: »Fredericia 1650—1760«.
135 Opl. ved L. A. for Nørrejylland.
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Farmoders Søster, Bodil Sørensd. Hellekande, viser, at han
gjorde sig store Anstrengelser for at blive den gamle Slægt¬
nings Universalarving.136 Da Søren Mortensen, uden at efter¬
lade sig Livsarvinger, endelig døde i 1767, gjorde Søren West
Lindberg sin formentlige Ret til hele Arven gældende, og da
der ogsaa fra anden Side blev rejst Arvekrav, varede Døds¬
boets Behandling i 10 Aar, indtil en Højesteretsdom af 30.
September 1778137 afgjorde Sagen, saaledes at Arven deltes
ligeligt med den ene Halvpart til den afdøde Hustrus Familie,
medens den anden Halvdel tilfaldt samtlige Medlemmer af
Lindberg-Familien til lige Deling. — Da var Søren West
Lindberg 3 Aar forinden afgaaet ved Døden, og det Beløb,
der tilfaldt Boet, var langt fra i Stand til at redde det fra
Insolvens. —
Den 23. August 1741 blev Søren West Lindberg trolovet
med Jomfru Anna Lucie Richter.138 Hun var
døbt 1. Marts 1722139 som Datter af Raadmand i Fredericia
Henrik Richter140 og Hustru Anna Marie Fest¬
ler.141 Raadmand Lindberg døde i Juni Maaned 1775 og
136 Bilag til Søren Mortensen Hadrups Skifte af 1767, L. A. for Fyen.
137 Genpart af Dommen findes blandt Bilagene til Søren M. Hadrups
Skifte af 1767, L. A. for Fyen. — Blandt andre Bilag til dette Skifte findes
et Brev af 19. April 1771 fra Raadmand Søren West Lindberg til Raad-
stueskriver Orten i Odense, som var Skifterettens Medhjælper ved Be¬
handlingen af dette Dødsbo; med Skrivelsen fulgte en specificeret Regning
paa Rejseudgifter m. m. til Beløb Rd. 78—5—4, som Lindberg paastod at
have udredet ved sine Rejser til Odense i Sagens Anledning. Dette Brev
giver dels et sørgeligt Billede af hans pecuniære Stilling, og dels aabenbarer
det visse svage Punkter i hans Karakter. I Brevet hedder det bl. a.: x
min Regning findes her, som jeg venter mig godtgjort, højstærede Ven veed
selv, at Rejse koster Penge , jeg er i største Trang, og jeg er stævnet
af en lumpen Bonde. Hav den Kjærlighed for mig og hjælp mig. Vil I
rabattere i Regningen, saa lad 10 Rd. gaa af, tag saa selv 10 Rd. for al
Deres Umage for Dem selv, 1 Ducat for Deres Fuldmægtig. Vær saa artig
at levere Madame Rönnow (Birkedommer Rönnows Hustru) 4 Rd., jeg
har laant af hende, og send saa Resten med en Expresser, da De skal faa
fuld Kvittering. Tjen mig og hjælp mig for Guds Skyld, jeg er i stor Trang
og stor Nød og lad al Ting blive mellem os lad ej Expresseren vide
det, saa gør han Bye-Blæst, som den sidste gjorde .«
138 Venligst meddelt af Arkivar i Rigsark. Nygård, Fredericia Trin. For¬
loverbog og Kongebrev af 2. Juli 1741.
13» Fred. Trin. K. B.
140 Han blev 1ste Gang viet til Ellen Lautrup 28. December 1685,
hun blev begr. 15. April 1719, Fred. Trin. K. B. Til Anna Maria Festler
blev han viet 31. August 1719, Fred. St. Mich. K. B.; han blev Raadm. i
Fred. 15. Marts 1707, Hugo Mathissens Bog om Fred., og han blev begr.
1. Februar 1725, Fred. Trin. K. B.
141 Hans Enke Anna Festler ægtede 5. Juni 1726 Major Søren
Brinck, f. o. 1667, død som Oberst, begr. 31. Oktober 1743. Oberstinde
Brinck blev begravet 1. Juni 1782, — alt Fred. Trin. K. B.
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blev begravet 29. Juni.142 Ifølge Fredericia Kbst. Skifteprot.
1774—99 Fol. 90 overlevedes han af sin Hustru og følgende
Børn: Henric Severin L., 30 Aar, Hans Ovesen
L., 27 Aar, Anna Catharine L., gift med Kancelli-
raad Daue og Sophie Magdalene L., 20 Aar. —
Enken og den yngste Datter flyttede nogle Aar efter Mandens
Død til Haderslev og kom i Huset hos Datteren, der var gift
med Kancelliraad Daue. Ifølge Supplikprot. 1787 No. 1357
søgte hun Forhøjelse af en tilstaaet Pension paa 30 Rd.; det
bemærkes her, at hun er yderlig fattig. Hun døde i Hjemmet
hos Datteren i Haderslev 26. Marts og blev begr. 31. Marts
1795 73 Aar gi. paa Klosterkirkegaarden.143
Raadmand Søren West Lindbergs Børn.
IID. I. Henric Severin Lindberg, dbt. 7. September
1742,144 begr. 22. Januar 1743.144
IID. II. Henric Severin Lindberg, fhv. Birkedom¬
mer, Forpagter, dbt. 7. Juli 1745.144 Han blev Student 25.
Juli 1766,145 og 7. April 1769 blev han af Greve Hans Schack
til Grevskabet Schackenborg antaget og beskikket til Birke¬
dommer ved Møgeltønder Birk med Kgl. Konfirmation af
9. Januar 1771.146 Han opnaaede dog ikke at komme til at
fungere som Birkedommer i Møgeltønder, da Johann
Nicolaj Griinau, som han skulde succedere, overlevede
ham; Griinau døde først o. 1798,147 og Lindberg ses ikke
senere at have faaet noget andet Birkedommerembede. —
Naar han desuagtet i sit Skifte betegnes som fhv. Birkedom¬
mer, maa det vel være, fordi han selv benyttede sig af denne
Titel, hvad ogsaa fremgaar dels af Notatet ang. hans Vielse
i Ollerup Kirkebog og dels af en Fortegnelse over bortrejste
Personer fra Fredericia i 1777.148 Den 16. April 1790 blev
han i Ollerup paa Fyen viet til Anna Birk Møller,14B
dbt. i Ollerup Kirke 10. Januar 1767,148 Datter af Møller
Johan Hermansen Birk, f. o. 1734, begr. 4. Maj
1798, 64 Aar gi.,149 og Hustru Birthe Iversdatter,
142 Samme Prot.
143 Haderslev Frue Sogns K. B. L. A. for Sønderjylland.
"4 Kundby K. B. (Holbæk).
145 Univ. Matr.
146 Jydske aabne Breve 1771. R. A.
147 Statskal.
148 Ekstraord. Skatter for Fredericia 1777. R. A.
148 Venligst meddelt af Personalhist. Overretssagfører Holger Malling; og
Henv. til Ollerup K. B. Landsark. for Fyen.
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f. o. 1744, begr. 12. December 1812, 68 Aar gi.149 Møller
Birk boede i Orte Mølle, Ollerup Sogn. Ifølge Folketællin¬
gen af 1801 boede Lindbergs lille Datter da hos Bedstemo¬
deren. — Lindberg blev senere Forpagter af Hals Ladegaard,
hvor han døde; han blev begravet 27. August 1791.150 Skiftet
efter ham sluttede 4. Oktober 1793, Arvingerne var Enken,
Madam Lindberg, og en Datter Anne Birgitte, 2 Aar
gi. Dødsboet havde et Overskud paa 450 Rd.,1B1 som deltes
ligeligt mellem Enken og Datteren. — Enken giftede sig 8.
November 1793 med Postmester, Lieutenant Jens Orten
Duus i Hals.152 Han var født paa Fyen o. 1768, og han
døde 23. Juli 1826 som Lodsoldermand i Hals.152 Han blev
Postmester 21. Juni 1786, 1801—03 var han Ltnt. ved Nordre
Landværns Reg., 1810 blev han Dannebrogsmand og 31. De¬
cember 1814 fik han Afsked, da Embedet i Hals blev ned¬
lagt.153 Fra 1801—04 var han Ejer af Hals Ladegaard.154
Enken døde 21. Februar 1837152 og iflg. Skiftet efter hende
levede Datteren af 1ste Ægteskab ugift i Kbhvn.155
Henric Severin Lindbergs Datter.
II D. II a. Anne Birgitte Henriche Jette Lind¬
berg, dbt. 16. Marts 1791.152 Som det fremgaar af ovenn.
Skifte, boede hun i 1837 i København og iflg. Folketællings¬
liste af 1. Februar 1855 boede hun i Set. Pederstræde Matr.
No. 117, hvor hun holdt Pensionat. Ifølge Københavns Vej¬
viser boede hun endnu her 1859; men efter dette Aar findes
hun ikke i Vejviseren. Tidspunktet for hendes Død er forgæves
søgt i københavnske Kirkebøger og hos Begravelsesvæsenet
samt i Skifteprotokoller for København, Nordre og Søndre
Birk. —
Med hende uddøde Slægten Lindberg af 1640.
II D. III. Anna Catharina Lindberg, dbt. 11. Januar
1747.156 Hun blev i Aaret 1768 viet til Kancelliraad Daue.157
150 Hals Kirkebog.
151 Aalborghus Amts Skifteprot. No. 10 Fol. 92 b, L. A. for Nørrej.
152 Hals K. B.
153 Overpostkontrollør Fr. Olsen: »Den danske Postetat«, L. A. for Sjæll.
154 Ekstraord. Skatter for Aalborghus Amt 1801—13. R. A.
155 Kjær Herreds Skifteprot. ha. E. 1837. L. A. for Nørrejylland.
"« Kundby K. B.
157 Kirkebogsnotatet om Vielsen har ikke kunnet findes; men i ekstraord.
Skatter for Fredericia 1768 er noteret blandt bortrejste i Oktober Maaned:
Raadmand S. W. Lindbergs Datter, gift med Kancelliraad Daue. —
Hirsch medd. om ham, at han var Søn af Ritmester Hartvig Daue
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Efter Mandens Død 1790 fik hun 20. Januar 1792 bevilget
en Pension paa 40 Rd.,158 som senere blev forhøjet til 50 Rd.,
og fra 19. Januar 1804 skulde Pensionen iflg. Kgl. Bevilling
yderligere forhøjes med 20 Rd.159 I Indstillingen bemærkes,
at Manden efterlod hende med 3 uforsørgede Børn i fattige
Kaar, og at hun lider af tærende Brystsyge, og Lægen atteste¬
rer, at Mangel paa Pleje og stadige Næringssorger forværrer
hendes Tilstand. Hun opnaaede ikke at nyde den forhøjede
Pension, da hun døde 5.—6. December 1803 iflg. Notat i
Generalpostdirektoratets Hovedbog R. A.
II D. IV. Hans Ovesen Lindberg, f. o. 1748 iflg. Skif¬
tet efter Faderen. Han var i 1775 nærværende ved Skiftesam¬
ling i Fredericia. I Henhold til Supplik. Prot. af 1775 R. A.
nævnes han i et Andragende af 6. December til Kancelliet
vedr. nævnte Skiftebehandling som Fuldmægtig hos den be¬
kendte Generalfiskal, Højesteretsadvokat Wivet.160 I 1779 sø¬
ger han »Beneficium paupertatis« i Anl. af en Retssag med en
Skrædder, der har bedraget ham, hvilket bevilges med Bem.
at han er en fattig Skriverkarl. — I Aaret 1782 i September
Md. tog han Hyre som Skibsassistent161 i »Det Kgl. octr.
Østersøiske og Guineiske Comp.s« Tjeneste for at gaa med
Skibet »Grev Thott«, der førtes af Capit. A n d r. F y h n,
til Kysten af Guinea.162 Ifølge Skiftet afgik han ved Døden
ombord paa Skibet 27. November 1783 ud for Kysten af
Guinea. Hans Effecter blev straks bortsolgte ved Auktion, som
afholdtes paa Skibet; han efterlod sig en omfangsrig Garde¬
robe, hvorimellem adskillige Kjoler, en rød Kjole og Vest med
og født o. 1719. Han blev begr. i Marie Kirke i Haderslev 26. Maj 1790,
Hauch Fausbøll: Slesvigske Kirkebogs Uddrg. 1790—95. 1742 kom han til
Danmark, 12. April 1745 Auditør ved Holstenske Inf. Reg., 18. Marts 1750
Premltnt. Han blev Herredsfoged i Fröes og Kalvslunds Herreder 6. De¬
cember 1756 og senere i Tyrstrup Herred. Kancelliraad 1776. Hans 1ste
Hustru var Catharine Garben, med hvem han iflg. Vielsesattest af
27. April 1760 blev gift i Helsingør, Set. Marie Kirke. Attesten henligger
i hans Dossier ved Enkekassens Papirer. R. A. — I sit Ægteskab med Kan¬
celliraad Daue havde Anna Catharina Lindberg Børnene: Lucia Char¬
lotta, Severinus og Justus Lipinius Daue, Hauch-Fausbøll:
Slesvigske Kirkebogs Uddrag 1790—95.
158 Tyske Kancelli, nye Nr. 86. R. A.
158 Ekstrakt af Ansøgninger om Pension ved Tyske Kancelli. R. A.
160 Venligst meddelt af Overretssagfører Holger Malling. Frederik
Wilhelm Wivet, f. 4. December 1728, d. 23. Februar 1790, Bricka
Biogr. Lex.
161 En Stilling nærmest som Supercargo.




Guld paa, en rød Frakke osv. — Ved Begravelsen blev der
saluteret med 6 Skud, og Mandskabet fik 10 Potter dansk
Brændevin. — I Skiftet er intet anført om Enke eller andre
Arvinger; formentlig var han ugift, han ses heller ikke at være
viet i Kbhvn. — Beviset for, at nævnte Hans Lindberg er
identisk med Hans Ovesen Lindberg, foreligger i hans Signa¬
tur paa et af Skiftets Dokumenter, hvilken Signatur nøje sva¬
rer til Hans Ovesen Lindbergs Underskrift paa et Brev, som
findes blandt Bilagene til Søren Mortensen Hadrups Skifte
1767, L. A. for Fyen, og som handler om Faderens Død. —
II D. V. Erik Johan Lindberg, dbt. 7. April 1752.163
Formentlig er han død før 1775, da hverken han eller event.
Arvinger efter ham nævnes i Skiftet efter Faderen. —
II D. VI. Sophie Magdalene Lindberg, dbt. 27. Juli
1755.164 Den 29. December 1801 indgav hun Ansøgning om
Forhøjelse af en Pension, som var bevilget hende 1796 paa
20 Rd.165 Ved Andragendet ligger en Erklæring fra Magistra¬
ten i Haderslev, hvor hun var blevet boende efter Moderens
Død 1795; Magistraten oplyser, at hun i mange Aar har
tjent sit Brød, og at alle hendes Paarørende er uformuende.
Pensionen blev herefter forhøjet til 30 Rd. — Senere flyttede
hun til København. — Udbetaling af Pensionen ophørte efter
3die Kvartal af 1815, omkring hvilket Tidspunkt hun for¬
modes at være død. Af Forseglingsprot. No. 5 1814—15 No.
1059168 fremgaar, at hendes Bo blev taget til Behandling 31.
December 1815 iflg. Skrivelse fra Kancelliet af 29. Decem¬
ber. Heraf ses, at hun 3 Maaneder forinden havde forladt sit
Hjem, Øster Kv. 234, Hummergade, uden at have givet nær¬
mere Oplysning om Opholdssted. —
III. Johan Christopher Lindberg, Kancelliraad,
Bogholder i Krigskommissariatet, f. o. 1679, d. 1741. Han
blev Student 17. Juli 1696 ;187 22. September 1710 udnævntes
han til Bogholder,168 og 11. April 1733 blev han Kancelli¬
raad.169 Den 15. Oktober 1710 blev han viet til Jomfru Mette
163 Fredericia Trin. K. B.
i®* Fredericia Set. Michaeli K. B.
165 Ekstrakt af Ansøgn. om Pension i Tyske Kancelli. R. A.
i«« L. A. for Sjæll.
Univ. Matr.; H. H. Schou. R. A.
168 Hirsch.
169 Sjæll. Reg. 1733 Fol. 102 og alfab. Reg. over Rangspers. R. A.
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Justesen,170 dbt. 25. Februar 1680,171 hun var som foran om¬
talt Datter af Justitsraad Niels Justesen og Hustru Sara Chri-
stophersdatter. Formodentlig paa Grund af, at Brudens Fader
kort forinden var død, fandt Vielsen Sted i Vimmelskaftet 26,
i Huset hos Brudgommens Fader, dav. Justitsraad, Borgmester
Andr. Jacobsen Lindberg, som sammen med Brudgommens
Broder og Svoger, den senere Amtmand, Jacob Andreasen
Lindberg, var Forlover. Fru Lindberg blev begravet 22. Au¬
gust 1736 fra St. Kongensgade, og Kasten blev indsat i Etatsr.
Lindbergs Gravkammer i Helligaandskirken.172 — Kancelli-
raad Lindberg døde 8. Maj og blev begr. 13. Maj 1741, lige¬
ledes i Faderens Gravkammer.172 — Skifteretten sattes i Af¬
dødes Ejend., St. Kongensgade 126, tilstede var Afdødes Dat¬
ter, Else Elisabeth Lindberg, og hans Broder,
Kammerraad Adam Levin Lindberg. Sønnen, Andreas Ja¬
cobsen Lindberg, var i Roskilde Skole, han angaves at være
i sit 15 Aar, og Datteren angaves at være 29 Aar gi. — Ar¬
vingerne maatte fragaa Arv og Gæld; flere Arvinger end
nævnte Søn og Datter var der ikke.173 —
Kancelliraad Johan Christopher Lindbergs Børn.
III A. Else Elisabeth Lindberg, f. o. 1712.179 Som det
fremgaar af Skiftet efter Farbroderen, Kammerraad Ad. L.
Lindberg, arvede hun efter ham den Ejendom i Lyngby, som
i sin Tid havde tilhørt hendes Bedstefader, Etatsraad Lind¬
berg, og her boede hun en lang Aarrække, hvad bl. a. frem¬
gaar af Skiftet efter Broderen, Andr. Jacob. Lindberg, som
døde 1777. Senere flyttede hun til København. Ved Andra¬
gende af 8. September 1785 til Kongen ansøgte hun om For¬
højelse af sin Pension paa 50 Rd.180 Under 25. November
1779 fik hun Kgl. Konfirmation paa Testamente, hvorved
hun indsatte Kommandørinde L ii t z o w's Datter, Sophia
Elisabeth Liitzow, til sin eneste Arving, mod at hun
bl. a. skulde besørge hendes Begravelse fra Helligaands Kirke,
Testamentsvidner var Konferensraad Munch og Etatsraad
Bruun. Hun blev dog begravet fra sit Hjem i Borgergade
177 iflg. Trinitatis K. B. 11. Februar 1787, saa Forholdene
170 Holmens Vielsesprot.
171 Holmens Daabsprot.
172 Helligaands Kirkes Begr.prot
173 Hofretsskifter, L. A. for Sjæll.
178 Jfr. Faderens Skifte, hendes Daab har ikke kunnet findes i opbevarede
Kirkebøger.
180 Generalpostdirektoratets Pensionsansøgninger, Generalitetets Børn. R. A.
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synes at have udviklet sig anderledes, end hun havde tænlct
sig, da hun oprettede sit Testamente. Hun døde ugift. —
III B. Sara Lindberg, dbt. 29. Maj 1714,181 d. 8. Marts
1721 182
III C. Andreas Jacobsen Lindberg, dbt. 25. Septem¬
ber 1717,188 begr. 11. Januar 1718.18*
III D. Andreas Jacobsen Lindberg, f. o. 1726.185
Han blev Student 30. Juli 1743.188 I den foran omtalte Arve¬
sag efter Søren Mortensen Hadrup spillede han en afgørende
Rolle som Repræsentant for de Lindbergske Arvingers Interes¬
ser mod Søren West Lindbergs Krav paa at være Universal¬
arving. Han fremskaffede bl. a. Etatsraadinde Ernst's vigtige
Tingsvidne-Erklæring ang. Slægtsforbindelserne med Kammer-
skriver Søren Jensen Hellekandes Døtre, og han udfærdigede
en Skitse over Familiens arveberettigede Medlemmer, som blev
lagt til Grund for Rettens Afgørelse.187 — Han blev begravet
16. August 1777, og Liget indsattes i Farfaderens Gravkam¬
mer No. 62 i Helligaands Kirke. I »Hellig Geistes Kirkes
Begravelsesprotokol, forfattede 1748«188 findes anført følgen¬
de: »Afg. Etatsraad og Borgmester Andreas Jacobsens Ar¬
vinger. Nye No. 98. Den 12. Marts 1747 indbragt sidste Lig.
Denne Begravelse er udi den gamle Begravelses Bog anført
under Capellets Matr. No. 62. — Anno 1767 den 12. Marts
erlagt Fornyelse med 10 Rd. Anno 1777 den 16. August er
afgangne studiosus Andreas Jacob Lindberg's Lig herudi ned¬
sat. Betalt efter Begravelsesbrevets Formeldning af 12. Maj
1669 ti Rixdaler, en Specie med Courant«. — Destoværre er
den foregaaende Begravelsesprotokol, som kunde have givet
værdifulde Oplysninger om Slægten, til Erstatning for de
manglende Kirkebøger, ikke opbevaret. — Ved sin Død boede
Andr. Jac. Lindberg i Skræddermester Giinthers Hus i Bad¬
stuestræde, hvortil han var kommen fra Slagelse »for 14 Uger
siden«. Det fremgaar endvidere af Skifteantegningen, at Afdø¬
des eneste Arving var hans Søster, Jomfru Else Elisabeth Lind-
181 Frue Kirkes Daabsprot.
182 Helligaands Kirkes Begr.prot.
183 Nicolaj Kirkes Daabsprot.
184 Helligaands Kirkes Begr.prot.
185 jfr Faderens Skifte; form. er han døbt i Nicolaj Sogn, men Daabsprot.
mangler for det paagældende Aar.
186 Universitetets Matr.
187 Bilag til S. M. Hadrups Skifte, L. A. for Fyen.
188 Raadstuearkivet.
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berg, boende i Lyngby i Sjælland. Han synes ikke at have
efterladt sig noget udover en Del Bøger.189
IV. Adam Levin Lindberg, Kammerraad, Renteskriver, f.
o. 1685 d. 1747. Han blev Student 12. April 1702.190 Fra 4.
April 1709 indtil 1710 var han Proviantskriver ved Arméen i
Skaane.181 I 1720 var han Feltbogholder i General-Krigskom¬
missariatets Bogholderikontor. Den 9. September med Bestal¬
ling af 17. September 1727 blev han Renteskriver i Rytteri¬
distriktets Kontor. Han blev Kammerassessor 3. Juni 1735 og
Kammerraad 21. Februar 1742.192 Iflg. Skiftet efter ham døde
han ugift 6. Marts 1747 og blev begravet fra sit Hjem i Fre¬
deriksberggade i det fædrene Gravkammer i Helligaands
Kirke 12. Marts 1747. Kort før sin Død — 4. Marts 1747 —
fik han Kgl. Konf. paa sit Testamente.193 Iflg. dette skulde
hans Broderdatter Else Elisabeth Lindberg forlods af Boet have
hans Hus i Lyngby med Jord. Efter Skiftet var iøvrigt hans
Broderbørn Arvinger, nemlig afg. Amtmand Jacob Lindbergs
Datter Sara, gift med Hr. Jens Schou til Kippinge, afg. Raad-
stueskriver Søren Lindbergs Sønner, Ltnt. Chr. Lindberg og
Søren West Lindberg paa Vognserup samt afg. Kancelliraad
Johan Christoffer Lindbergs Børn, Andr. Jac. Lindberg og
Jomfru Else Elisabeth Lindberg.193 I Aarene 1728194 og 1730
boede han henholdsvis i Stormgade No. 202 og »Ud til Ca-
nalen« med en Karl hos sin Stifmoders 2den Ægtefælle, dav.
Justitsraad Ernst.
Saaledes som det var Coutume blandt borgerlige Slægter, sær¬
lig i det attende Aarhundrede, anvendte flere Medlemmer af den
her beskrevne Slægt Lindberg et Vaaben i deres Sigil.
I Pakken med Dokumenter vedr. Kancelliraad Johan Chri¬
stopher Lindbergs Skifte (L. A. for Sjæll.) findes et Laanedok. af
11. Juni 1712, udst. af Joh. Ch. L. paa 300 Rd. til velbaarne Jom¬
fru Ingeborg Rodsteen.198 Han har forsynet Dokumentet
med et Laksegl med Vaaben, hvor i Skjoldet ses en svømmende
189 Universitetets Skifteprot. No. 3 Pag. 141. L. A. for Sjæll.
180 Univ. Matr. og H. H. Schou. R. A.
191 Hirsch.
192 Alfabet. Register over Rangspersoner. R. A.
193 Kancell. Suppl.prot. af 1747 Nr. 617.
194 Hofretsskifter. L. A. for Sjæll., Københavnske Huse og Indvaanere
efter Branden 1728 og Indkvarterings-Mandtal 1730, Raadstuearkivet.
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Svane med Ring i Næbbet, og samme Svane, ligeledes med Ring
i Næbbet, findes over Hjelmen.195
I Pakken findes ligeledes en Gældsfragaaelses-Erklæring af 9.
Maj 1742, udst. af Kammerraad Ad. L. Lindberg paa de to Børns
Vegne, hvor han har anvendt samme Vaaben. — Dette Vaaben
er ogsaa benyttet af Studiosus Andr. Jac. Lindberg, bl. a. paa en
Skrivelse af 23. Juli 1777.19e
Derimod har Raadmand Søren W. Lindberg paa et Tings¬
vidnedok. af 16. Juni 1766197 anvendt et Vaaben, hvor i Skjoldet
findes et Kors, hvorover en Slange snor sig, og paa Hjelmen mel¬
lem 2 Vinger ses en Fugl.
Morten Michelsen Hadrup, Amtsforvalter, Gods¬
ejer, f d. 1682. Han udnævntes 20. Oktober 1664 til Amts-
skriver og Ridefoged over Set. Hans Klosters Amt med aarlig Løn
200 Rd.,198 men allerede fra 1658 findes hans Underskrift paa
Odensegaards Regnskaber.200 I Aaret 1666 købte han Ørridslev-
gaard, en Hovedgaard i Lunde Herred, Odense Amt.201 Den 1.
August 1668 afskedigedes han i Naade fra sit Embede.202 I Hen¬
hold til Indvisningsdom af 10. April 1672 blev Morten Michelsen
til Ørridslevgaard, paa Grundlag af et ubetalt Pantebrev, udst.
25. Juli 1667 til ham af Jomfru Sophia Høegh,203 Ejer af
Dallund Gods. Kgl. Konf. af Skødet skete 31. Januar 1673.201 Det
er saaledes ikke helt korrekt, naar det i D. Adels A. 1885, Pag. 39,
oplyses, at Sophia Høegh i 1673 solgte Dallund, eller naar Vedel
Simonsen i sit Værk, Rugaards Historie 3—13, meddeler, at Mor¬
ten Michelsen købte Dallund i 1673. — I samme Værk kalder
V. S. ham, om end med et Forbehold, Assessor og Borgmester, og
han betegnes ogsaa saaledes i tidligere nævnte Tingsvidnedokument
195 Dokumentet er forsynet med Kautionspaategning af Stifmoderen,
Margr. Elisabeth Lindberg f. Weinmann, og Restgælden er indfr. af hendes
2den Mand Generalbygmester Ernst 30. Juni 1724, altsaa 17 Aar før Joh.
Chr. L. døde.
186 Bilag til S. M. Hadrups Skifte 1767. L. A. for Fyen.
187 Sammesteds.
198 F. 1634, d. 4. Februar 1719, A. Thiset: Stamtavler over danske Adels¬
slægter VIII Pag. 30.
188 Bestbog 1664 7 a Nr. 137. R. A.
zoo Odense Lehns Regnskab for 1658. R. A.
2»1 Trap III 465.
Personalh. T. 7. IV. 113.
203 Fyenske Landstingsprot. No. V. L. A. for Fyen. Iflg. Adelsaarbogen
1885 blev hun gift med Adam Andreas von Voss, der i Aaret 1685 blev
Tolder paa Læsø.
204 Fyenske Reg. 1673 Fol. 374. R. A.
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af 5. Maj 1770, underskrevet af Etatsraadinde Ernst, idet hun
kalder ham Borgm. i Odense. Her maa dog foreligge en Forveks¬
ling, thi Morten Michelsen Hadrup til Ørridslevgaard og Dallund
har ikke været Borgm. i Odense, og en Udnævnelse til Assessor
har ikke kunnet findes, hvilket iøvrigt er i Overensstemmelse med,
at han ikke i officielle Dokumenter nævnes med nogen Titel; her
kan bl. a. henvises til efternævnte Resolution af 28. Juli 1685, hvor
han blot nævnes som si. Morten Michelsen. Naar endvidere Vedel
Simonsen i samme Værk skriver, at Morten Michelsen i 1684 eller
mellem 1684 og 1687 iflg. Sagnet skal have spillet Dallund og
to andre Herregaarde bort, maa der sikkert ogsaa her foreligge en
Forveksling med en anden Person og andre Begivenheder; thi
M. M. døde allerede 1682,205 og Enken maatte efter Udlæg af
1683 afstaa Godset til Mandens Eftermand som Amtsforvalter i
Odense, Jens Eriksen Vestergaard,206 til hvem M. M.
synes at have staaet i venskabeligt Forhold, — saaledes stod hans
Hustru 9. Januar 1676 Fadder til Amtsforvalter Jens Eriksens Søn
Jens.207 — Naar der iflg. Resolutionen af 28. Juli 1685, der be¬
gynder med de Ord: »Bodild si. Morten Michelsens og hendes
Børns Formynder angaaende hvad deres Creditorer prætenderer
«, gives Bevilling til, at Enken og Formynderen maa af¬
hænde Godset til den Højstbydende, saafremt de ikke kunne blive
enige med Creditoreme om Accord, viser dette, hvor vanskelige de
økonomiske Forhold var. — Vedel Simonsen omtaler ogsaa i sit
Værk et Dokument af 1754, hvori Morten Michelsens Søn, Søren
Mortensen Hadrup, meddeler, at Faderen havde ejet tre Herre¬
gaarde208 og ikke havde efterladt sine to Sønner208 mere end St.
Købskovgaard i Vevlinge Sogn. — For at være til Assistance for
Familien, paatog Enkens Svoger, Borgmester i København, An¬
dreas Jacobsen Lindberg, sig Værgemaal for Børnene. Det frem-
gaar nemlig af hans Andragende af 27. August 1687,2X0 at han an¬
moder om, at han »maa være forskaanet for hvad Prætentioner til
ham kunde haves formedelst det Værgemaal, han for sal. Morten
Michelsen til Dallund, hans Børn, har ladet sig indskrive for«.
Som tidligere nævnt blev Morten Michelsen i 1667 viet til Bo¬
dil Sørensd. Hellekande, dbt. 12. Januar 1645. I Aaret 1691 af¬
hændede hun Ørridslevgaard,211 og 28. December 1696 gav hun,
205 Bevilling af 17. Oktober 1682 til Udst. af Proclama i Anl. af hans
Død, Fyenske Reg. 1681—89. Fol. 141 R. A.
"B Trap III 503.
207 Bangs Udtog til Set. Hans K. B. Odense, L. A. fra Fyen.
208 Vedel Simonsen oplyser ikke hvilket Dokument, eller hvor det findes.
209 Formentlig en Trykfejl for 3 jvfr. omstaaende.
210 Fyenske Reg. 1687 Fol. 384 Nr. 63. — Andragendet bevilgedes i
H. t. Sjæll. aabne Breve 1687 R. A. Pag. 259.
211 Trap III 465.
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som foran anført, sin Svoger Skøde paa St. Købeskovgaard i Vev-
linge Sogn.212 Men sandsynligvis vedblev hun at bo paa Gaarden;
der foreligger nemlig et Laanedokument paa 80 Rd., dat. Købe¬
skovgaard 11. November 1706, udstedt af hende til Etatsraad von
Ehrenschild213 med Pant i en Obligation.214 — Hvornaar hun er
død, kan ikke oplyses, da Kirkebogen for Vevlinge Sogn først be¬
gynder 1723; men af et Skøde af 11. Juli 1716,215 udst. af Søn¬
nerne Søren og Peder Mortensen Hadruptil Brode¬
ren Erich paa deres Parter i en Gaard under Ryttergodset, som
de tre Brødre havde arvet efter deres si. Moder, Bodil Sørensd.,
fremgaar, at hun altsaa var død paa det Tidspunkt, da Skødet
blev udstedt.
Morten Michelsen Hadrup havde ovenfor nævnte tre Sønner,
som overlevede ham. Om Sønnerne Peder og Erich kan intet op¬
lyses m. H. t. Data for Fødsel og Død, de er forgæves søgte i Otte¬
rup Kirkebog (Ørridslevgaard), der begynder 1663, og for Søn¬
dersø Sogns Vedkommende (Dallund) findes Kirkebøgerne først
fra 1688. — Af ovenn. Skøde fremgaar, at Erich var Trompeter
ved Oberst Schades Regiment. I sin Skrivelse til Søren West
Lindberg af 1752216 meddeler Søren Mortensen Hadrup, at han
har haft to Brødre, som begge er døde uden Arvinger. For Søren
Mortensens Vedkommende kan, ligesom for Brødrenes, Fødsels¬
dato ikke opgives. — Efter Begravelsesnotatet i Vevlinge Kirkebog,
der lyder saaledes: »28. April 1767 blev Søren Mortensen Hadrup
af St. Købeskovgaard begravet, som var over 100 Aar gi.« —
skulde han være født, før Forældrene fik Bevillingen af 31. Juli
1667 til Vielse u. Tr. og L., hvad dog næppe er troligt.
Hans Hustru hed Elisabeth Pedersdatter Nissen;
hun blev iflg. Vevlinge Kirkebog begravet 7. April 1775.
Ægteskabet var, som foran omtalt, barnløst.
Med Henvisning til foranstaaende Afhandling orrj Slægten
Lindberg af 1640, skal her — blandt flere andre Slægter af samme
Navn — gives en kortfattet Oversigt over Grenaa-Slægten
Lindberg, Militær-Slægten Lindberg og
Præsteslægten Lindberg. Disse Slægter har ingen paa-
viselig Forbindelse med hverandre eller med Slægten af 1640.
212 Fyens Landstings Panteprot. No. 10 Fol. 382, L. A. for Fyen.
213 Martin Conrad Bierman von E., Overceremonimester, f. o. 1662 d.
1715, Bricka Biogr. Lex., han var Ejer af Herregaarden Enggaard, nu Gylden¬
steen.
214 Fyens Landstings Panteprot. No. 12, Fol. 21. L. A. for Fyen.
215 samme Prot. Fol. 550.
218 Bilag til S. M. Hadrups Skifte af 1667 L. A. for Fyen.
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Grenaa-Slægten Lindberg.
Hans Pedersen Lindberg, Værtshusmand i Grenaa,
f. o. 1718.217 Han tog Borgerskab i Grenaa 8. Januar 1746.218 Han
blev begr. 12. Marts 1768,219 Alder ikke ang. Hans Hustru, M a-
ren Rasmusd. blev begravet 9. December 1769,219 Alder ikke
ang. Iflg. Skiftet efter dem af 4. Januar 1770220 efterlod de føl¬
gende 7 Livsarvinger:
I. Peder Hansen Lindberg, Skibscapitain i »Den Kgl.
Grønlandske Handel«, f. o. 1746, begr. 10. Oktober 1799, 53
Aar gi.221 I Aaret 1796 førte han Briggen »Det gode Haab«
til »Strat Davis« (Davisstrædet) ;222 paa dette Togt traf han
i Grønland sammen med sin yngre Broder Jørgen Han¬
sen Lindberg, der var paa sit første Togt som Skibsfø¬
rer. Han var gift med Hedvig Pedersdatter f. o.
1747, begr. 27. December 1815, 68 Aar gi.223 Af deres Børn
kan nævnes:
I A. Hans Nicolaj Pedersen Lindberg, Skibsfører,
f. 18. Maj 1774,228 død ved Færøerne 13. Maj 1826.224 Han
tog Styrmandseks. 30. April 1796.225 Han var 1. Gang gift
med MarthaHeleneJacobsd. og havde med hende
Datteren Petrine, f. o. 1803. Hans 2. Hustru var Anne
Margrethe Petersen, med hvem han havde Døtrene
Martha Helene Catharine f. o. 1812 og Karen
Elisabeth f. o. 1814.22"
I B. Anne Marie Lindberg, f. 20. Juni 1777.223
IC. Mariane Lindberg, f. 17. Oktober 1779.223 Hun blev
7. Oktober 1801 viet til Felbereder Jens Udsen at
Grenaa.223
217 Borgervæbningsliste af 1762, hvor han nævnes som Værtshusmand,
44 Aar gi. Dok. Pakke fra Aarhus Stiftamt, L. A. for Nørrejylland.
318 Grenaa Borgersk.prot.; hans Erhverv omtales ikke her.
Grenaa K. B.
220 Grenaa Skifteprot. L. A. for Nørrej.
221 Grenaa K. B.
222 »Den Kgl. Handel paa Island, Finmarken, Grønland og Færø«,
Skibsjournaler 1790—98 Reol 25. R. A.
22» Grenaa K. B.
224 Landsrettens Forseglingsprot. No. 4 Pg. 73 ff. L. A. for Sjæll.
225 Skipperlaugets Eksamensprot., hvor han angives at være født i Grenaa.
226 Opl. fra Skiftet. Iflg. Landsrettens Behandlingsprot. 4 Pg. 61 var til¬
stede ved Boets Behandling, Secretair og Cancellist H. J. Lindberg, der
var Afdødes Fætter, og Vaabenmaler Ole Larsen, der begge anmeldte
Fordringer i Boet.
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ID. Petrine Lindberg f. 9. August 1782.223 Hun var iflg.
Grenaa K. B.'s Daabsprotokollat af 9. Januar 1808 gift med
Koffardicapt. Henrik Berg.
II. Anna Maria Hansd. Lindberg, f. o. 1750 iflg. For¬
ældrenes Skifte. Hun blev 3. December 1779 viet til Peder
Jensen Broch i Grenaa.228
III. Maren Lindberg, f. 22. Marts 1753.223
IV. Dorthe Cathrine Lindberg, f. 19. Juni 1757.228 Af
Daabsprot. for Nicolaj Kirke i Kbhvn. 12. August 1789 frem-
gaar, at hun var gift med Skibscapt. Peder Hansen
Riis i Nyhavn. Hun var Fadder tU Jørgen Lindbergs Søn¬
ner, Hans Jørgen og Peder Riis Lindberg.
V. Anna Margrethe Lindberg, f. 19. April 1761.223
VI. Jørgen Christian Hansen Lindberg, f. 24. Au¬
gust 1764.228 Om ham henvises til nedenstaa-
ende Oplysninger.
VII. JensPaulinLindberg, f. 22. Marts 1766.228 Om hans
Skæbne har ingen Oplysning kunnet indhentes.
Døde før Forældrene er en Datter Marie Dorthe
Lindberg, f. 17. December 175 1 223 og en Søn Jens
Lindberg, f. 23. Januar 1756.228
VI. Jørgen Christian Hansen Lindberg, Skibscapi-
tain i »Den Kgl. Grønlandske Handel«, f. 24. August 1764,
d. 3. Juli 1824.22T Han tog Styrmandseksamen 20. November
1782,228 og det oplyses her, at han da var 18 Aar gi. og født
i Grenaa.
Sin første Rejse som Skibsfører under grønlandske Handel
gjorde han i 1796, da han førte Galeasen »de Jonge Lars«
til Jacobshavn. Skibet tilhørte Firmaet Bodenhoff, men var
chartret af Grønl. Handel.229 I en længere Aarrække boede
han i København, hvor han ejede Ejendommen St. Strand¬
stræde 96, og her døde han. Hans Hustru, Maren J a-
cobsd. Lindberg, f. Petersen, var født o. 1757, hun
blev begravet 21. Juli 1827, 70 Aar gl.2S0
227 Garnisons K.'s Begr.prot.
228 Styrmandseksamensprot. R. A. og Skipperlaugets Eksamensprot. L. A.
for Sjæll.
229 »Den kgl. Handel paa Grønland m. m.« Skibsjournaler 1790—98, Reol
25 R. A.
230 Garn. K.'s Begr.prot.
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Af Skiftet efter dem, som iøvrigt viser, at de var ret vel¬
havende, fremgaar, at de efterlod to Livsarvinger, nemlig Søn¬
nen Hans Jørgen Lindberg og Datteren Max en
Cathrine Lind ber g.231
VI A. Hans Jørgen Lindberg, Konferensraad, Bogholder
og Secretair i Ordenskapitulet. K1, Dm., f. 12. August
1790,232 d. 16. April 1863,233 exam. juris 1807 234 Hans Hu¬
stru var Maria Dorothea Qvist, f. 13. December
1791.235 d. 24. Marts 1863 j283 hun var Datter af Skomager¬
mester ChristianLudvig Qvist,23S f. 7. Maj 1752,235
d. 16. Marts 1793235 i Anthonistræde, 41 Aar gi. og Hustru
Sara Ulrica Qvist, f. Krabbe.235 Iflg. Skifteprot. af
1863 Nr. 33 Fol. 108 og 204 efterlod Konferensraad Lindberg
og Hustru 7 fuldmyndige Arvinger; disse var følgende:
VI A I. PeterMartinLindberg, Justitsraad, Brolægnings-
inspektør, Cand. polyt. og Lieutenant, f. 14. November
1815.236 d. 3. December 1891.287 Han blev 1. September 1855
viet til Petrea Marie Dorothea Lunde,238, f. 22.
Juli 1831, d. 19. Januar 1876.239 Hun var Datter af Jernstø¬
ber F. Lunde.240
VI A II. Emilie Sophie Lindberg, f. 3. September
1820,238 d. 29. Maj 1889.240
VI A III. Christian Jacob Lindberg, Etatsraad, Borg-
281 Skifteprot. No. 11, 1826—27 L. A. for Sjæll.
232 Set. Nic. Kirkes Daabsprot.
283 Adresseavisen, Begravelserne fandt Sted fra Garnisons Kirke.
234 Juridisk Stat. 1881.
235 Set. Petri K. B.; Set. Petri Kirkes Daabsprotokollat af 10. Januar
1792. Iflg. Folketællingsliste af 1. Februar 1801, Set. Annae Øster Kvarter, var
Sara Ulrica Krabbe 2den G. gift med Glarmester Hans Bech, St. Strand¬
stræde 130. Han var Forlover for Stifdatteren, Maria Dorothea Qvist, ved
Vielsen til Hans Jørgen Lindberg. Sara Ulrica Krabbe var født o. 1763. —
Skomagerm. Christian Ludvig Qvists Forældre var, iflg. Daabsprotokollatet af
7. Maj 1752, Skomagerm. Martin N. M. Qvist, f. o. 1717, d. 27. Fe¬
bruar 1804, 87 Aar gi., Petri Begr.prot., og Anna Maria, f. Engel¬
brecht, f. o. 1724, d. 22. April 1807, 83 Aar gi., Petri Begr.prot. — En
Broder til Christian Ludvig Qvist var Johan Martin Qvist, dbt. 15.
September 1755, ligeledes i Petri Kirke, han døde iflg. sit Skifte 27. April
1818 som Murermester og Major; hans Hustru var Catharina Margre¬
the Otto, død 26. Februar 1823. Deres Ægteskab var barnløst, og blandt
Arvingerne var Kancellisecretair H. J. Lindberg paa sin Hustrus Vegne, hun
var altsaa Arveladerens Broderdatter. — Hof og Stadsrettens Eksecutor og
Komm. Skifter 13/141 L. A. for Sjæll.
238 Garnisons Daabsprot.
237 Personalh. T., 3. I. Till.
238 Iflg. Frue K.'s Vielsesprot. fandt Vielsen Sted i Frederiksberg Kirke.
23» Skifteprot. 1876 No. 39 Fol. 546.
240 Meddelt af fhv. Sparekassebest. H. J. Lindberg.
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mester og Byfoged i Assens samt Herredsfoged i Baag Herred,
R. af D., f. 16. December 1822,236 d. i Kbhvn. 20. September
1894.241 Han blev cand. jur. 1847, Byfogedfuldm. i Maribo
1849, Auditør i Kiel 1850, samtidig fungerede han kortere
Tid som Politifm. i Kbhvn. 1852 Auditør ved 5te Brig. og
1856 Overauditør. I 1858 kom han til Assens i forann. Em¬
beder; han tog sin Afsked i 1890, udnævntes til Etatsraad og
flyttede til Kbhvn.242 Den 3. Juli 1851 blev han i Lyngby
Kirke iflg. Kongebrev viet til Caroline Amalie Hen¬
riette Schultz, f. i Odense 17. Juli 1825,243 Datter af
Oberstlieutenant Johan Philip Schultz, f. o. 1780,
R. af D. 1. Januar 1814, Ritm. 26. Marts 1816, Prem.major
14. April 1830, Oberstl. 10. Juni 1841, Afsked 1. Juli 1842.
Han døde 3. September 1843.244 Etatsraadinde Lindberg døde
22. December 1899 iflg. Indskriften paa Gravstenen.
I Assens ejede og beboede Justitsraaden, som han i Al¬
mindelighed kaldtes, den saakaldte »Provstigaard«. Med sin
smukke gamle Hovedbygning og den store velholdte Gaards-
plads, der var omgivet af lave, hvidkalkede Længer, hvori der
fandtes Kontorer, Stalde og Magasiner, mindede den nærmest
om en lille Herregaard. Midt i Gaarden, omgivet af en klip¬
pet Tjørnehæk, stod et mægtigt Kastanietræ, og fra den fest¬
lige Havestue, der vendte mod Syd, saa Sommersolen kunde
skinne over de blanke Mahognimøbler og de gammeldags Ma¬
lerier, var der Udsigt over den store Have, der skraanede ned
mod Mølleaaen og Strandmølledammen; paa den anden Side
af Aaen laa Engen og i Baggrunden det lille Skovanlæg. Den
gamle Gaard og Haven hører nu Fortiden til.
Lindberg var en myndig Mand, en statelig Repræsentant
for Embedsstanden af den gamle Skole, og han var en loyal
841 Personalh. T., 3. IV. Till.
442 Juridisk Stat m. m. 243, Set. Hans K. B. Odense.
244 Odense Skifteprot. — Han var 1ste G. gift med Caroline Wal¬
ther iflg. Bev. af 24. December 1806 og 2den G. med Henriette Bloch
iflg. Bev. af 24. August 1819. — En Sønnedatter af ham, Francizka Jo¬
hanne Laurentze Emilie, f. 1844, Datter af Premierlieutenant i
Odense Adolph Philip L. G. von Schultz, f. o. 1814 d. 18. Juli
1845 blev gift med Generaldirektør for Skattevæsenet, senere Nationalbank¬
direktør Carl Vilhelm Lange 1836—1888, Opl. ved L. A. for Fyen og
Biogr. Lex. Bricka.
245 Om hans Ophold i Kiel findes nogle faa Notater i »Hans Bröchner og
Chr. K. F. Molbech, en Brevveksling«, udg. af Harald Høffding Pg. 140 ff.
Venskabet med Molbech fortsattes gennem Aarene, og Molbech besøgte
Lindberg i Assens; efter Sagnet, som det fortælles i Assens, skal »Ambrosius«
være skrevet i »Provstigaardens« Have. Politikeren Klaus Berntsen havde
i sine unge Dage et Sammenstød med Lindberg, som han har omtalt i sine
Memoirer.
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og rettænkende Embedsmand. Med sin Hustru ligger han be¬
gravet paa Assistens Kirkegaard i København. De efterlod
ikke Livsarvinger.245
VI A IV. MarieHansineLindberg, f. 5. Januar 1826,246
d. 7. April 1894,247 ugift.
VI AV. CathincaUlricaLindberg, f. 27. April 1828,248
d. 16. December 1910.248 Hun var gift med den senere
Nationalbankdirektør, Etatsraad Franz Christopher
Smidt, f. 25. Oktober 1832, d. 26. Januar 1896.249
VI A VI. Ida Eleonora Lindberg, f. 5. August 1830,248
d. 25. Marts 1879,249 ugift.
VI A VII. Adolph Wilhelm Lindberg, f. 15. April
1833,248 d. 24. Maj 1908.250 Konferensraad, Bogholder og Kas¬
serer i Ordenskapitulet, K1, Dm. Gb. E. T. p. p. — Han blev
exam. juris. 1853.2H Sammen med Stillingen i Ordens¬
kapitulet indtog han i 20 Aar en betroet Stilling hos Højeste-
retsadvokat Liebe, og i 10 Aar indtil 1882 var han Intendant
hos Arveprinsesse Caroline. Den 24. Juli 1863 blev han viet
til Olivia Caroline Cathrine Wulff, f. 10. Juni
1841,262 d. 24. Maj 1922.262 Hun var Datter af Grosserer,
Oberst J. A. W u 1 f f, f. 4. April 1806,252 d. 13. August
1884252 og Hustru Maria Agnethe Holm, f. 28. Juni
1809,252 d. 13. Maj 1885.262
Før Forældrene var følgende Børn afg. ved Døden:
Jørgen Ludvig Lindberg, f. 19. Juli 1817,248
d. 5. August 1835.253
Sara Ulrica Lindberg, f. 2. August 1819, død
som Spædbarn.204
246 Garn. Kirkes Daabsprot.
247 Personalh. T., 3. IV. Till.
848 Personalh. T., 6. II. Till.
249 Bricha Biogr. Lex. XVI 109 og 111. Tid. 1896. Etatsraad Smidt var
Søn af Justitsraad Smidt, Bogh. og Kasserer i Ordenskapitulet f. o. 1796
d. 29. Januar 1841, Richters Dødsf.
249 Skifteprot 1879 Nr. 41 Pg. 254, L. A. for Sjæll.
250 Nekrolog i 111. Tidende af 7. Juni 1908, til hvilken iøvrigt henvises.
Det bemærkes, at hans Fødselsdato her urigtigt er ang. til 15. Maj.
251 Juridisk Stat.
252 Meddelt af H. J. Lindberg.
253 Iflg. Adresseavisen og Richters Dødsf.
254 Medd. af H. J. Lindberg. Hun findes ikke i Garn. K.'s Daabsprot.;
men i Kirkens Begr.prot. er under 5. August 1819 noteret: »Copiist Lindbergs
dødfødte Pigebarn fra St. Strandstræde 96«. Daaben maa antages at have fun¬
det Sted i Hjemmet uden at være anmeldt til Kirkebogen, og Protokollatet i Be-
gravelsesprot. er saaledes urigtigt. Angivelsen i Familieoptegnelserne af Navnet,
hvorefter hun som Ægteparrets ældste Datter er opkaldt efter sin Mormoder,
maa formentlig kunne tages som Bevis paa, at hun er døbt.
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VI B. Maren Catharine Lindberg, f. 17. August
1798,256 d. 11. April 1868.256 Hun blev 13. September 1815
viet til Kgl. Vaabenmaler Dannebrogsmand Ole Larsen,257
ansat i Ordenskapitulet. Han var født i Norge, i Gudbrands-
dalen 1. Oktober 17862S2 og han døde i Kbhvn. 26. Januar
1852.268
I Skibscapitain Jørgen Chr. Hansen Lindbergs Ægteskab
har yderligere været følgende før Forældrene afdøde Børn:
Jacob Lindberg, f. 30. Juni 1792,255 d. 6. Januar
1795.288
Christian Jacob Lindberg, f. 15. Januar
1795,255 d. 22. Oktober 1813,259 han var Kontorbetjent.
Peter Riis Lindberg, f. 7. December 1796,255 d.
15. November 1798.258
Skibscapitain Jørgen Chr. Hansen Lindberg anvendte et Signet,
i hvilket ses et gammeldags Sejlskib, der stævner over Havet mod
Midnatssolen. Hans Søn, Konferensraad Hans Jørgen Lindberg,
og hans Efterkommere benyttede derimod et Signet med et Vaa-
ben, hvoraf findes et Aftryk i Rigsarkivets Seglsamling. — I Skjol¬
det, vendt mod dets højre Side, ses en Lindorm, hvis Hals er gen-
nemstukket af en Pil. Over Hjelmen ses den samme Lindorm, en
face; den af Pilen gennemstukne Hals med Hovedet med opspilet
Gab rejser sig mellem de udbredte Øglevinger.280
Militær-Slægten Lindberg.
Hagen Ohlsen, Landkræmmer i Omolin i Sverige, var
gift med Anna Maria, Datter af »Korporal ved Invaliderne«
Hinrichse n.261
Deres Søn var Daniel Lindberg, Korporal, f. i Bohus-
255 Set. Nicolaj K.'s Daabsprot.
256 Garn. K.'s Begr.prot.
257 Garn. K.'s Vielsesprot.
258 NiC. Kirkes Begr.prot.
259 Garn. K.'s Begr.prot. (uden Nørreport).
260 Oplysningen om, at de to Signeter stammer fra Skibscapitain Lindberg
og Konferensraad H. J. Lindberg, skyldes sidstnævntes Sønnesøn, Sparekasse¬
bestyrer H. J. Lindberg, i hvis Besiddelse Signeterne findes.
261 12. Bat. Fyenske Regiments Grenadércomp. (1763—1836 Nr. 25/104
Nr. 25/201) Hærens Arkiv.
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lehn i Sverige o. 1750. Den 28. Juni 1772 blev han hvervet i Norge,
22 Aar gi., og i 1793 er noteret i Stamrullen, at han 20 J4 Aar
har været ved Regimentet. Han angives at være Lutheraner. Iflg.
Folketællingsliste af 1. Juli 1787 boede han i Fredericia, og han
nævnes her som Musketer, 41 Aar gi., — efter foranst. skulde hans
Alder kun være 37 Aar —; hans Hustru var AnnaBaurs, 40
Aar gi., altsaa født o. 1747; endvidere opgives følgende Børn:
Johan Danielsen Lindberg, 10 Aar, Hagen D.
L i n d b e rg, 5 Aar og Grethe Lindberg, 7 Aar gi. — Den
1. Maj 1793 avancerede han fra Vicekorporal til Korporal, og 1.
April 1803 blev han afskediget paa Grund af Svaghed med en
aarlig Pension af 16 Rd.262 Han opnaaede dog en Alder af ca. 90
Aar og døde i Rendsborg 6. December 1840.268 I hans Ægteskab
var tre Børn:
I. Johan Heinrich Lindberg, Capitain, Konsumtionskas-
serer, f. 1778, d. 1855. Oberstl. Hirsch's Notater om ham be¬
gynder først ved hans Udnævnelse til Secondlnt. ved Østjyd-
ske Landeværnsregiment 28. Februar 1806. Selv synes han
ikke at have kendt sin Fødselsdag; — i Skrivelse til Dir. for
»Den alm. Enkekasse«, dat. Bredkjær pr. Aalborg 18. Okto¬
ber 1808, skriver han nemlig, at hem paa Gr. af manglende
Optegnelser i Kirkebogen for Set. Michaeli Kirke i Slesvig
ikke ser sig i Stand til at indsende Døbeseddel eller opgive ane
Forældres eller Fadderes Navne; men han erklærer paa Tro
og Love at være af den Opfattelse, at han er født 23. Decem¬
ber 1777 i Slesvig By. — Iflg. Regimentets Stamrulle er han
dog født 5. Februar 1778. Her opgives endvidere, at han 14
Aar gi. (skal være 13 Aar) er hvervet i Fredericia 6. Januar
1791 som Piberdreng »sich selbst engagiert« ;264 han havde
kapituleret for 10 Aar, og han blev ansat ved samme Kom¬
pagni, hvor Faderen tjente som Vicekorporal. — Den 21.
April 1795 avancerede han til Korporal,264 1 2. November
1803 blev han Sergent,264 og 7. Marts 1806 er noteret, at han
efter 15 Aars Tjeneste blev Adjutant ved 2 jydske Reg.264
Han blev Premierlnt. å la suite i Jydske Jægerkorps 6. Novem¬
ber 1807, og 1. Juni 1808 Adjutant for hele Korpset.265 Ved
Korpsets Opløsning fik han 24. Marts 1814 Afsked i Naade
og paa Vartpenge og udnævntes til car. Capitain.265 Iflg.
262 samme Henvisning.
283 Generalrulle over Krigshospitalskassens Pensionister 1836—51 Nr. 1340.
R. A. (Assist, venligst ydét af Førstebetjent i Rigsark. Østergaard).




Kbhvns. Vejviser boede han 1816—17 Ny Kongensg. 223.
Han udn. 21. November 1818 til Told- og Konsumtionskas-
serer i Skelskør289 og 13. September 1826 til Konsumtionskas-
serer i Slagelse.26® Han tog Afsked i 1850287 og døde i Sla¬
gelse 30. Oktober 1855, 77 Aar gi.268 Den 28. Marts 1808 fik
han Bevilling til at ægte Christine Neiling,269 født i
Tønder 24. Maj 1782, Datter af Kirurgen Peter Nei¬
lin g, død 8. Sept. 1815 og Anna Catharina Weide-
m a n n.269 Vielsen fandt Sted i Horsens 19. December 1808,289
og i denne By døde hun 9. September 1815.270 Ved Skrivelse
af 14. September 1825 til Dir. for »Den alm. Enkekasse«
meddelte han, at han agtede at indgaa nyt Ægteskab med
Anna Mathea f. Dajon, Enke efter Pastor Johan
Rab e.271 Vielsen fandt Sted i Set. Michaeli Kirke i Slagelse
21. Oktober 1825. Anna Mathea Dajon er døbt 2. Marts
1786,272 Datter af Forvalter paa Antvorskov Niels Holst
Dajon, f. o. 1754, begr. 7. Oktober 1791, 37 Aar gi. og
Hustru Anna Catharina, f. Ludvigsen.278 I sit før-
266 General Told. Komm. Koll.'s Beställ.prot. 1816—32 Pg. 86, 488 Res.
P. 1818. Pag. 232 og 1826 Nr. 148a R. A.
287 Statskal.
268 Slagelse Set. Peders K. B.
288 Reg. Nr. 258/1808 Hærens Arkiv.
ses Hirsch samt Attester ved Sagens Akter i Enkekassens Papirer 1808.
R. A.
270 Horsens K. B.
271 Iflg. Daabsattest, bekræftet 30. August 1811, henliggende ved Enke¬
kassens Papirer ang, nævnte Sag. 1811 R. A. er Johan Rabe Søn af Ditlev
Rabe og Ane Sophie Lersøe, Svendborg, og døbt i Frue K. Svendb.
6. April 1777. Henvises iøvrigt til Wibergs Præstehist.
sts 273 Slagelse Set. Peder K. B. og en Afhandling i Personalh. T. 6 VI 51 f.
— Iflg. denne Afhandling om Familien Dajon skal Anna Mathea D. være
identisk med den Mathea Dorothea D., Enke efter Postmester (!)
Lindberg, som døde 29. Marts 1864, 74 Aar gi. iflg. Holmens K.'s Begr.prot.
(Titlen Postmester findes i Begr.prot.). Selvom Alderen ikke passer, Anna M.
D. vilde have været 78 Aar, bestyrkes dog denne Antagelse ved, at en Capt.
J. Rabe faar Effecterne i Boet udleveret som Vederlag for Begravelsesomk.
m. m. iflg. Skifteudskrift, som henligger ved Capt. Lindbergs Papirer i Enke¬
kassen, og det til Trods for, at Capt. Lindbergs Hustrus Navn i Enkekassens
Inscriptionsprot. 8351/13611, 30. September 1825 rigtigt er gengivet med
Anna Mathea, og her er saavel Capitainens som hendes Alder rigtigt angivet
med henholdsvis 48 og 39 Aar; hun noteres her som død 29. Marts 1864.
Men i absolut Modstrid med den i Afhandlingen fremsatte Formodning synes
det dog at være, at Capt. Joh. Heinr. Lindberg i Folketællingslisten for Sla¬
gelse af 18. Februar 1834 kaldes Enkemand, der har Husholderske, ligesom
han ved sin Død i 1855 iflg. Set. Peders K. B. kaldes Enkemand. Da Papi¬
rerne vedr. Skiftet efter Capt. Lindberg, iflg. Medd. fra Slagelse Dommer¬
kontor, ikke er opbevarede dér, og da der i Skifteprot. alene er noteret, at
Boet er overtaget af de fuldmyndige Arvinger (her nævnes heller intet om en
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ste Ægteskab havde Capt. Lindberg Sønnerne Frederik
Henrik og Christian Anthon, medens det andet
Ægteskab var barnløst.
I A. Frederik Henrik Lindberg, Overlæge ved 3. Drag.
Reg. R. af D. f. i Thorsted ved Horsens 28. Oktober 1807,274
død i Aarhus 15. November 1868.274 Student 1826, kirurgisk
Eksamen 1832,274 Bat.-Kirurg 24. December 1839,274 Over¬
læge 1. Juli 1842,274 Rang med Capt. 1. Juli 1848,274 Afsked
19. December 1864.274 Han blev 11. Juli 1842 viet til Niel¬
sine Kirstine Ingeborg Gine Secher, Datter af Konsul Køb¬
mand Rasmus Secher og Hustru Anneke Elisabeth Mon-
radt.274 Hun døde 17. Juli 1843 efter at have bragt to død¬
fødte Pigebørn til Verden.274 Han giftede sig 2den G. 1848
med Rebekka Marie Køster,274 død i Fredensborg 21. August
1884.278
Ved sin Død efterlod Overlæge Lindberg foruden Enken
efternævnte Søn:
I A I. Jacob Johan Elisius Lindberg, f. 16. August
1848278 i Aarhus. Omkring Midten af 70erne udvandrede han
til Amerika; han døde i San Francisco og efterlod en ameri¬
kansk født Hustru, — om hans Skæbne er iøvrigt intet be¬
kendt.277
I B. Christian Anthon Lindberg, Boghandler, cand.
theol., f. i Aarhus 1. November 1809.278 cand. theol. 10. Maj
1837.279 I Aaret 1842 etablerede han sig i Slagelse som Bog¬
handler,280 og senere blev han Klasselotterikollektør. Den 30.
Oktober 1849 ægtede han BerthaSophieRichte r,281
f. 7. September 1823,282 d. 4. Januar 1880.281 Hun var Datter
af Etatsraad, Kgl. Godsinspektør Einar Richter, f. o.
Enke), har Sagen ikke for Tiden kunnet opklares. For en Ordens Skyld be¬
mærkes, at Anna Mathea Lindbergs Død ikke har kunnet findes i Slagelse
Kirkebøger i Tidsrummet fra Vielsen med Lindberg indtil 1855.
274 Carøe: »Den danske Lægestand 1786—1838« og Dødsann. i Aarhus
Stiftst.
278 Dødsann. i Berl. Tid. ved Søsteren Frk. Helene Køster. De var
Døtre af Apotheker i Aarh. Jacob Jonas Køster, f. i. Bergen 12. Ja¬
nuar 1771, d. i Aarh. 9. September 1846 og Hustru Elisabeth Selmer,
f. i Aarh. 8. Oktober 1772, d. i Aarh. 3. Oktober 1846, De danske Apothekers
Hist II ved Dam og Schæffer.
276 Aarhus Domsogns Kontraministerialbog.
277 Medd. af Dr. C. A. Køster, Aarhus.
278 Notat i Set. Peders K. B. Slagelse i Anl. af Vielsen, som fandt Sted
paa dav. Justitsraad Richters Gaard »Liselund« ved Slagelse.
279 Theol. Stat.
280 P. Arnskov: »Bogen om Slagelse«.
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1786 d. 30. September 1854281 og Hustru Helene Frede¬
rikke Birch, f. o. 1784, d. 9. Oktober 1845 paa Lise¬
lund.281 Lindbergs Ægteskab var barnløst. Af Boets Midler
oprettedes et Legat paa ca. 35000 Kr., som bærer hans og Hu¬
struens Navne.280 Han døde i Slagelse 14. Juli 1882.281
II. Margrethe Maria Lindberg, f. i Aarhus 20. Januar
1780,288 viet i Frue Kirke i Aarhus 8. Maj 1811 til Ungkarl
Niels Brock Bredahl,284 f. 9. August 1790,285 d. 25.
Maj 1833,285 Søn af Vejermester, Raadmand Dines Bredahl
og Hustru Johanne Hansine Budtz, Randers.285
III. Hagen Wilhelm Lindberg, Secondlieutenant, Rets-
tjener og Dannebrogsmand, f. 3. Februar 1782 i Aarhus.886
12 Aar og 7 Mdr. gi. blev han hvervet i Fredericia 21. April
1795 »sich selbst engagiert«, og han blev ligesom Broderen
ansat som Piberdreng ved Faderens Kompagni med Kapitu¬
lation paa 10 Aar. Han blev Fourér 30. Juni 1800,a8T og i
1805 nævnes han som Kommandérsergent i Anl. af sin Vielse
i Fredericia. Den 24. April 1809 udnævntes han til Sek. Ltnt.
i det sjællandske Skarpskyttekorps 2. Bat., og 17. Maj 1810
blev han forsat til Jydske Skarpskyttekorps 2. Bat.287 Han fik
Afsked i Naade 21. April 1814, hvilket Afskedspatent, paa
Gr. af Myndighedsmisbrug, ved Stabskrigsretsdom og Kgl.
Res. af 6. Marts 1815 blev kasseret.288 Den 19. April 1805
blev han i Trinitatis Kirke i Fredericia viet til Johanne
Marie Pedersdatter, f. 6. Januar 1779, Datter af
Peder Sørensen og Margrethe Johansd.289
Af en Erklæring, underskrevet af ham og hans Hustru, dat.
Flensborg 8. November 1854, fremgaar det, at Ægteparret gi¬
ver Afkald paa Pension.290 I Flensborg beklædte han en Stil-
281 Set. Peders K. B. Slagelse.
282 Faarevejle og Dragsholm K. B.
288 12. Bat. Fyenske Reg.s Grenadércomp. 1763—1836 No. 25/201. Hæ¬
rens Arkiv.
284 Aarhus Frue Sogns K. B.
285 Venligst meddelt af Arkivar i Rigsark. Nygård.
288 Daabsatt. ved »Den Alm. Enkekasses« Papirer No. 9415. R. A.
28T 12. Bat. Fyenske Reg.s Grenadérkorps 1791—1833 No. 25/201 Pag.
109 og 176. Hærens Arkiv.
288 Ang. denne Sag henvises til 19. Bat.s Justitsprot. 1808—16, Hærens
Arkiv, hvoraf bl. a. ses, at han iflg. Kgl. Naade forskaanedes for at fra¬
kendes sin Ære.
289 Brudens Daabsattest (Genpart) henligger ved hans Skrivelse af 18.
Marts 1811 til »Den Alm. Enkekasse«, dat. Kartonnement Gjessing pr. Ran¬
ders. R. A.
290 Enkekassens Papirer No. 9415. R. A.
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ling som Retstjener ;291 den 1. Januar 1856 fik han Danne¬
brogsmændenes Hæderstegn.292 Han afgik ved Døden 17. Ja¬
nuar 1859, 77 Aar gi.,283 og Hustruen døde 29. Maj 1857, 79
Aar gi.283 Ægteskabet var barnløst, iflg. Dødsattesten havde
de en Plejedatter, Marie Magdalene Misfeldt, som i 1859 var
42 Aar gi. og ugift.
Capitain og Konsumtionskasserer Johan Heinrich Lindberg be¬
nyttede et Signet, hvor i Skjoldet ses et Bjerg, paa hvis Side vokser
tre Træer med brede Kroner.2®*
Derimod anvendte Broderen, Lieutenant Hagen Wilhelm Lind¬
berg, et Segl, hvor i Skjoldet ses et enkelt Træ, under hvis Krone
paa hver Side af Stammen er anbragt Bogstaverne H og L.29<
Capitain af Infanteriet, Georg Friederich Theodor
Marius Lindberg, R. af D., Off. af den gr. Fr. O., f. 10.
Januar 1844 i Rendsborg,295 var Søn af Kommerceraad og Køb¬
mand i Rendsborg, Georg Ferdinand Nicolaus Lind-
fa e r g,296 f. o. 1806, og Hustru DorothealdaFriederica,
f. Rosacker, f. o. 1807.297 Han blev Secondltnt. 1. November
1861 i Infanteriets Krigsreserve, og 20 Aar gi. blev han Ridder 25.
Juli 1864, Premierltnt. 21. September 1867, Capitain 19. Oktober
1880, og 8. November 1893 fik han Afsked. Han døde i Køben¬
havn 29. Januar 1899. Indtil nu er det ikke lykkedes at frem¬
skaffe Bevisligheder for Forbindelse mellem hans Slægt og foran
omtalte Slægt.298
291 Iflg. Folketællingsliste for Flensborg 1. Februar 1835, R. A.
292 Statskal.
293 Ifølge Attester af 7. September 1934, med Udskrifter af »Dødsregister
for Set. Marie Menighed i Flensborg«, venligst fremskaffede gennem Pastor
Noack, Flensborg.
294 Jfr. Skrivelser, som henligger ved »Den alm. Enkekasses« Sager 8351/
13611 og 9415. R. A.
295 Richter: Den danske Landmilitæretat.
296 Reserveofficers Aspirant Uddannelses Skolen paa Landkadetak., Stam¬
bog I, Hærens Arkiv.
297 Folketællingslister for Rendsborg 1845, R. A., af disse fremgaar end¬
videre, at han havde følgende Søskende: Friedrich Georg Leon-
hard Lindberg, f. o. 1835 og Eleonora Marie Andrea
Lindberg, f. o. 1836.
29® Opmærksomheden kan henledes paa, at i Rendsborg, hvor den før¬
omtalte gi. Korporal Daniel Lindberg døde 6. December 1840, levede paa
den Tid iflg. Folketællingslister for 1835 og 1845 foruden Commerceraadens
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Prceste-Slægten Lindberg.
Da denne Slægt er behandlet i en Afhandling af Martin Kri¬
stensen: »Niels Lindbergs Liv og Gerning« i Serien »Folkets Fø¬
rere«, Kbhvn. 1922, udg. af Fred. Nørgaard og Uhrskov, Pg. 5—
11, meddeles her kun, med denne Afh. som Kilde — som Supple¬
ment til Oplysningerne vedrørende foran omtalte Lindberg-Slæg¬
ter —, et Uddrag af de i Afhandlingen givne Oplysninger om
Slægtens mest kendte Medlemmer.
Slægten stammer fra Clemend Nielsen fra Lindbjerg i Ølgod
Sogn. Blandt dens mest fremtrædende Mænd var Præsten Niels
Lindberg, dbt. i Set. Catharinae Kirke i Ribe 4. November
1758,301 d. 1. August 1830.301 Hans Søn var den lærde Bibelover¬
sætter, Grundtvigs Ven, Jacob Christian Lindberg, f.
14. Januar 1797,308 d. 10. December 1857, hvis Søn var Valg¬
menighedspræsten Niels Lindberg,302 f. 15. Februar 1829,
d. 24. Januar 1886, og dennes Søn var den kendte Nationaløko¬
nom, Direktør i Nationalbanken, Jakob Kristian Lind¬
berg, f. 10. Juni 1873,299 d. 4. December 1932.800
Familie to andre Købmandsfamilier Lindberg, nemlig Andreas Chri¬
stopher Lindberg, f. o. 1790, gift med Dorothea Witt van
Berg, f. o. 1796, med Børnene: Anna Maria Carolina Lind¬
berg, f. o. 1819, Andreas Christian Lindberg, f. o. 1829,
Georg Sophus Detlef Lindberg, f. o. 1830, Johan Friede¬
rich Albert Lindberg, f. o. 1831 og Hans Wilhelm Emil
Lindberg, f. o. 1833; samt Johan Peter Otto Lindberg, f. o.
1792, gift med Dorothea Christiane, f. Sebelin, f. o. 1802,
med Børnene: Eleonora Johanne Dorothea Lindberg, f. o.
1827, Johan Georg Theodor Lindberg, f. o. 1828, Dorothea
Christine Georgine Lindberg, f. o. 1830, Andreas Ferdi¬
nand Friederich Lindberg, f. o. 1832, Alvine Caroline
Henriette Lindberg, f. o. 1834 og Heinrich Christopher
Ludwig Lindberg, f. o. 1835. Hos Familien boede Mandens Moder,
Eleonora Lindberg, f. o. 1763. — Endvidere bemærkes, at ved
Fyenske Reg. 12. Bat.s Musketercomp. (Stambog 1763/1806 No. 327, Hærens
Arkiv), der garnisonerede i Slesvig Holsten, tjente en Grenadér, Jacob
Lindberg, der ligesom Stamfaderen til føromtalte Slægt, Daniel Lindberg,
var født i Bohuslehn; han var hvervet i Sverige, enroleret i Slesvig 23. Okto¬
ber 1775, 23% Aar gi., altsaa født o. 1752. Han blev dimitteret 30. Ja¬
nuar 1791.
299 Den blaa Bog.
8°° Avisaarbogen 1932.
aoi Wibergs Præstehist.
302 Bricka Biogr. Lex. X 302 og 307.
